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Summary 
The internet is a so called pull media. That is why studying our way of 
perceiving and using the internet is so interesting. The holder or 
publisher of any website depends upon the user seeking out the 
website on his or her own initiative. 
 
The purpose of this master thesis is to examine how a political party 
can use their website when trying to make voters sympathise with 
their policy. Our field of investigation is the internet and political 
communication.  
 
We began our study visiting different websites belonging to political 
parties. Many of these websites appeared to us as though they were 
aimed at other target groups than voters – which made us wonder. 
Different studies prove that the constituency of Det Radikale Venstre 
(RV) are frequent users of the internet. After interviewing their public 
relations manager we chose upon RV as our case for this study. 
 
We carried out two qualitative focus group interviews in order to get to 
know how voters use the internet and how they relate to political 
communication. The first focus group was made up of informants who 
voted for RV in the general elections in 2005. The other group was 
made up of people who voted for other parties than RV. Our make-up 
of the two focus groups was aimed at giving us the whole range of 
opinions within the constituency of RV.  
 
The dialogue and the expressions of the informants have been the 
basis of our analysis of how the informants use the internet. Hence our 
analysis is based on so called relevance theory which is a kind of 
cognitive theory that depends on context. Relevance theory will help 
us conclude upon what our informants find relevant when talking 
about the internet, political communication and the contents of the 
websites of political parties. 
 
Comparing the views of our informants on the one hand and the views 
of RV on the other, and taking our starting point in our own analysis of 
the website (and including information from other sources as well), we 
will examine where to find agreement and where not to find 
agreement between user and publisher when it comes to deciding 
what a website should contain in order to be attractive to voters. 
 
We will conlude on this master thesis by recommending certain things 
that a political party could do in order to edit the contents of their 
websites in accordance with the opinions and preferences of users and 
voters.
Forord 
En opfattelse af Internettet som kommunikationskanal, og en interesse 
for hvad der rører sig i den politiske verden, var det fundament, vi som 
gruppe stod på, da vi i januar 2005 startede hele processen omkring 
denne masterafhandling. 
 
I februar kom folketingsvalget, og i kølvandet på det kom mange artikler 
med forskellige holdninger til Internettets egnethed til politisk 
kommunikation. Herfra har vi hentet inspiration, både til be- og 
afkræftelse af vores forforståelse, omkring hvad Internettet er egnet til. 
 
Internettet kan med sine muligheder inden for bl.a. interaktivitet og 
hypertekst meget, som andre medier så som TV, avis og radio ikke kan. 
Den spændende del for os har været, at undersøge hvad målgruppen 
selv mente om mediet i konteksten politisk kommunikation.   
 
En kombination af egne opfattelser sat op imod interview med både 
afsender og modtager, har været en lærerig proces. Vi vil derfor takke 
alle vores fokusgruppedeltagere, samt partisekretær og pressechef Lars 
Nielsen og webmaster hos Det Radikale Venstre Jesper Brieghel for 
deltagelse i processen.  
 
Roskilde, 12. maj 2005 
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1.0 Indledning 
Projektet tager udgangspunkt i mastergruppens interesse for Inter-
nettet som kommunikationskanal og for politisk kommunikation. Vi  
tog afsæt i en undren over, at de politiske partier i Danmark i så ringe 
grad udnytter Internettets interaktive muligheder.  
 
Vores undren blev bestyrket af en undersøgelse og vurdering af de 
politiske partiers hjemmesider foretaget af Ugebrevet A4, som gav 
partiernes hjemmesider en hård medfart. 
 
A4 konkluderer, at partiernes hjemmesider generelt er på det jævne;  
de er kedelige, ufokuserede og med en enkelt undtagelse ”bruger ingen 
Internettets unikke muligheder for at skabe fremadrettet politisk debat 
og kommunikation.” (Ugebrevet A4, den 29. november 2004).  
 
Mastergruppens kommunikationsopfattelse er baseret på Laswells 
berømte sætning om hvem siger hvad til hvem, gennem hvilket medie 
og med hvilken effekt. Vi ser kommunikationen som en bevægelse fra 
en afsender gennem et medie og til en målgruppe. Vi stiller skarpt på 
målgruppens interesse for kommunikation gennem mediet.  
 
Med partiet Det Radikale Venstres hjemmeside som case har vi hos en 
målgruppe undersøgt Internettets egnethed til politisk kommunikation, 
som er kernen i denne undersøgelse. 
 
Da Internettet er et pull-medie, dvs. et medie, som kræver en aktiv 
indsats fra brugerne, er relevansbegrebet centralt for forståelsen af 
målgruppens informationsbehov.  
 
1.1 Samfundsmæssig relevans 
En undersøgelse på valgdagen den 8. februar 2005 viste, at op mod en 
million danskere har besøgt de politiske partiers hjemmesider under 
valgkampen, men trods denne succes for mediet i politisk sammen-
hæng er der stor uenighed blandt kommunikationseksperter og medie-
rådgivere om Internettets egnethed i strategisk politisk kommunikation. 
 
Vi synes, at alene uklarheden om Internettets egnethed til politisk 
kommunikation er interessant og gør mediet til et relevant forsknings-
område.  
 
Endelig vil en større viden om politisk kommunikation på Internettet 
være relevant for de mange partier og interesseorganisationer, der 
allerede i dag bruger mange penge på at udvikle deres kommunikation 
via dette medie.  
 
1.2 Forforståelse 
Når vi efterfølgende i undersøgelsen henvender os til og udspørger vores 
kilder, er det med det udgangspunkt, at Internettet er egnet til politisk 
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kommunikation. Ligeledes tager vi det for givet, at debat og dialog er 
centrale dele af politisk kommunikation. Vi har taget det for givet, at 
såvel afsendere som modtagere af politisk kommunikation er 
interesseret i debat. Vores tese er følgelig, at såvel afsender som 
modtagere er interesseret i debat på Internettet. 
 
Vores positive holdning til debat på politiske partiers hjemmesider har 
ligget til grund for vores oprindelige problemformulering og dennes 
undersøgelsesspørgsmål og har ligget til grund for udformningen af de 
interviewguides, som vi har konstrueret for at skabe vores 
datamateriale.  
 
1.3 Problemfelt 
Genstanden for vores undersøgelse er Internettet og politisk kom-
munikation i dette medie.  
 
1.4 Problemformulering 
For at indsnævre vores felt har vi valgt følgende problemformulering.  
 
Hvordan kan et politisk parti bruge sin hjemmeside til at skabe interesse 
for partiets politik hos målgruppen? 
 
For at kunne besvare problemformuleringen, har vi stillet følgende 
undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvordan bruger målgruppen Internettet? 
• Hvilke holdninger har målgruppen til politik og debat på 
Internettet? 
• Hvad skal en politisk hjemmeside indeholde for at være relevant 
for målgruppen? 
• Hvem taler et parti til gennem sin hjemmeside? 
• Hvad er partiets mål med hjemmesiden? 
 
Denne viden, der spørger ind til relevansen for en kommunikations-
indsats, er central for den samlede undersøgelse, fordi en hjemmeside 
på Internettet som nævnt er et pull-medie, dvs. et medie som primært 
opsøges og anvendes, når indholdet eller forventningerne til indholdet 
har relevans for målgruppen.  
 
Viden om relevans hos målgruppen er derfor af central betydning for 
afsendere af politisk kommunikation, når kommunikationen og mediet 
skal planlægges. Dette er vores fokus i masterafhandlingen. 
 
1.5 Begrebsafklaring 
Opgavens problemformulering indeholder to centrale begreber, 
Internettet og politisk kommunikation, som vi i nedenstående vil 
definere.  
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Da vores primære fokus er på målgruppen og sekundært på mediet, 
finder vi det tilstrækkeligt med nogle meget enkle definitioner. 
 
Internettet  
Vi vælger at forstå Internettet som et globalt informationsnetværk 
bestående af millioner, sandsynligvis milliarder af indbyrdes forbundne 
computere og som en informationsmotorvej  (Linaa Jensen, 2003:10). 
 
Internettet er således både et kredsløb, der muliggør udveksling af 
information uafhængigt af tid og sted, og et lineært kommunikations-
system, der muliggør udveksling af information med stor hastighed. 
 
Politisk kommunikation 
Definition af politisk kommunikation beskrives af Jønsson et al. 
(2002:13), der ser politisk kommunikation som en blanding af politik og 
kommunikation og angiver et felt, der ”ligger mellem politologien og 
medieforskningen” Jønsson et al. (2002:13) gør opmærksom på, at 
feltet har bidrag fra andre discipliner som retorik, semiotik, 
reklameforskning, diskursanalyse, kampagneteori, politisk marketing, 
sociologi, psykologi og organisationsteori. 
 
Endvidere lægger vi os op ad Mcnair (2003:3), som siger: ”public 
discussion about the allocation of public resources (revenues), official 
authority (who is given the power to make legal, legislative and 
executive decision), and official sacntions (what the state rewards or 
purnishes).”. 
 
Mcnair vælger af hensyn til begrebets anvendelighed en helt enkel 
definition af politisk kommunikation som ”purposeful communication 
about politics.” (ibid:4). 
 
Mcnair (ibid:4) præciserer sin definition ved inden for politisk kom-
munikation at angive, hvem der kommunikerer, hvem der 
kommunikeres til og, om hvad der kommunikeres: 
 
1. All forms of communication undertaken by politicians and other 
political actors for the purpose of achieving specific objectives 
2. Communication addressed to these actors by non-politicians such 
as voters and newspaper columnists [and]  
3. Communication about these actors and their activities, as 
contained in news reports, editorials, and other forms of media 
discussions of politics.  
 
1.6 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse feltet til kun at omfatte en enkelt afsender i 
undersøgelsen, nemlig Det Radikale Venstre (RV). Vores informanter er 
afgrænset til en målgruppe, som har stemt på RV samt en målgruppe, 
som ikke har stemt på partiet.  
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I det samlede felt af medier som afsender benytter, har vi valgt 
udelukkende at undersøge RVs kommunikation via Internettet. Det 
betyder, at vi i vores undersøgelse fravælger at analysere afsenders 
kommunikation i andre digitale medier som e-mail og intranet. Ligeledes 
fravælger vi at fortage en selvstændig analyse af afsenders kommuni-
kation gennem radio/tv, trykte nyhedsmedier, politiske pjecer, 
valgplakater m.v.  
 
I det samlede felt af kommunikationsgenrer på Internettet har vi valgt 
at fokusere på politisk kommunikation. Det betyder, at vi i vores 
undersøgelse af Internettet som medie fravælger andre kommunika-
tionsformer med reklame/markedsføring og underholdning som de 
væsentligste.  
 
Blandt samfundsforskere og kommunikationsforskere er der en generel 
og reel bekymring for, om Internettet vil bidrage positivt til demokra-
tiets udvikling, eller om mediet vil have en social slagside, og dets 
særlige forudsætninger vil afskære visse samfundsgrupper fra deltagelse 
i den demokratiske debat.  Vi mener, at dette er en væsentlig 
diskussion, som dog ligger uden for denne opgaves rammer.  
 
I næste kapitel vil vi beskrive denne undersøgelses hovedelementer: 
Internettet og politisk kommunikation.  
 
1.7 Læsevejledning 
Kapitel 2: Her præsenterer vi vores undersøgelsesfelt, Internettet og 
politisk kommunikation. Dette giver læseren en forståelsesramme for 
feltet, og hvilke rammer vores analyse er foretaget ud fra. 
 
Kapitel 3: Kapitlet argumenterer for vores valg af teori og metode. Vi 
begrunder den overordnede tilgang gennem valg af informanter og 
analysemetode. 
 
Kapitel 4: Er vores målgruppekapitel, hvor vi belyser den radikale 
vælgers profil. Herudover sammenholder kapitlet viden om Internet-
brugeren og den radikale vælger. Den viden har vi brugt til udvælgelse 
af vores fokusgruppedeltagere.  
 
Kapitel 5: Indeholder vores analyse af Det Radikale Venstres 
hjemmeside. Vi forholder os modtagerkritisk til indholdet, og ser på 
hvad målgruppen mener, en politisk hjemmeside bør indeholde.   
 
Kapitel 6 og 7: Her præsenterer vi vores analyse af de to 
fokusgruppeinterview. Vi inddrager teorien i analysen, og vi har 
modtagerens opfattelse af relevans som fokus. 
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Kapitel 8: Redegør for afsenders holdninger til indhold og anvendelse af 
deres egen hjemmeside. Vi afslutter kapitlet med en samlet analyse af 
modtager, afsender og hjemmeside. 
 
Kapitel 9: Indeholder vores konklusion. I kapitel 10, foretager vi nogle 
kritiske refleksioner af vores undersøgelse og sidst i kapitel 11, 
perspektiveringer over undersøgelsens resultater. 
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2.0 Internettet og politisk kommunikation 
Hensigten med dette kapitel er at introducere undersøgelsens felt, som 
er Internettet og politisk kommunikation. Desuden sætter vi feltet i en 
forståelsesramme med henblik på den efterfølgende analyse.  
 
2.1 Internettet 
Internettet er på ganske få år blevet et udbredt og dagligt redskab til 
håndtering af korrespondance og dataforsendelse med elektronisk post, 
informationssøgning og udveksling af data i lukkede netværk:  
 
”Nettet kan […] beskrives som en latent ressource i lighed med et 
døgnåbent bibliotek, som brugerne konsulterer, når de har tid, og 
udforsker ved selv at slå op i kataloger, bevæge sig rundt mellem 
reolerne og bladre i bøgerne.” (Hoff-Clausen, 2002:13). 
 
Over halvdelen af Danmarks befolkning er på Internettet hver dag 
(Danmarks Statistik (DS), 2004:1-2). Internettet er i dag tilgængeligt 
for stort set alle borgere fra hjemmet, arbejdspladsen, netcafeer, 
biblioteker m.v.  
 
83 % af befolkningen adgang til Internettet fra hjemmet og/eller 
arbejdspladsen og ca. halvdelen af dem har en hurtig fastnetforbindelse 
(DS, 2004:1). 
 
Til private formål bruges Internettet først og fremmest til informations-
søgning, online services og til kommunikation, her e-mail. Mere end 
halvdelen af befolkningen bruger Internettet til køb/salg og 
bankforretninger (DS, 2004:1).  
 
2.2 Politisk kommunikation 
Da fokus for vores undersøgelse er, hvordan en modtagergruppe bruger 
Internettet og herunder opfatter politiske partiers hjemmesider, er det 
væsentligt at finde modtagers holdning til politik og politisk 
kommunikation.  
 
2.2.1 Udviklingen af den politiske kommunikation 
For at kunne vurdere om Internettet kan bruges til at formidle politisk 
kommunikation, finder vi det vigtigt at vide, hvilken virkelighed den 
politiske kommunikation fungerer i. Derfor redegør vi i det efterfølgende 
for, hvilke rammer den politiske kommunikation har i Danmark, og 
hvilke forandringer der er sket inden for de seneste år.   
 
Jønsson et al. (2002:21) beskriver, hvordan den hierakiske politiske 
styring i dagens Danmark er skiftet ud med en mere horisontal styring. 
Det politiske arbejde er præget af netværk, hvor det politiske arbejde 
ikke er centreret et sted, men kan være både på Christiansborg, i 
kommuner, amterne og EU. Tidligere blev de politiske budskaber 
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primært kommunikeret af politikerne selv. Enten ved pressemøder, 
politiske møder, gennem partipresse eller i vælgerforeninger: 
 
 “Helt op til midten af 1960´erne spillede den personlige dialog 
en central rolle for den politiske kommunikation.” (ibid:25).  
 
De tre vigtige aktører var politikeren, journalisten og vælgeren. I forhold 
til i dag var medierne dengang:  
 
“...et relativt neutralt formidlingssted mellem politiker og borger.” 
(ibid:26). 
 
Udviklingen fra 1960erne til i dag viser, at medlemstallet i de politiske 
partier er faldende, og at politiske møder og demonstrationer er næsten 
uddøde. Samtidig med at befolkningen kommer længere væk fra den 
politiske virkelighed, har medierne fået en anden og mere selvstændig 
rolle som aktør i det politiske spil.  
 
Medierne har næsten eneret på formidlingen af politiske budskaber. 
Dagsordenen for politiske budskaber er nu mere på mediernes 
præmisser, og derfor kan konflikter mellem partier eller indbyrdes i et 
parti fylde mere i mediebilledet end det reelle politiske budskab (Jønsson 
et al., 2002:26).  
 
På baggrund af ovenstående, kan man udlede at afstanden mellem 
politikere og borgere vokser. Interessen for aktiv deltagelse i politik er 
faldende og det bliver i stigende grad medierne, der sætter den politiske 
dagsorden. Der er konkurrence om borgernes opmærksomhed, og 
timing og gennemslagskraft frem for politisk indhold bliver styrende for 
politikernes kommunikation til borgerne. 
  
2.2.2 Strategisk politisk kommunikation 
Overgangen til et samfund, hvor viden og information i en global arena 
har erstattet industriel produktion og lokal forankring, og hvor voksende 
afstand mellem borgere og politikere har skabt nye rammer for den 
politiske kommunikation.  
 
Jønsson et al. (2002:24-25) beskriver, hvordan der er kamp om 
borgernes opmærksomhed, og fordi medierne nu optræder som 
selvstændig aktør, må politikerne i større grad gøre brug af målrettet 
politisk kommunikation, for at komme i kontakt med modtageren og 
opnå en effekt med kommunikationen.  
  
Det viste bl.a. valgkampen i 2001, hvor der var mere opmærksomhed 
på den målrettede kommunikation, og hvor nye aktører så som 
spindoktorer og goodwill ambassadører kom på banen. Den målrettede 
strategiske kommunikation indebar bl.a., at priming af politiske 
budskaber, kvantitative og kvalitative målgruppeanalyser, undersøgelser 
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af konkurrerende partier og nye måder at anskue medierne på blev en 
del af valgkampen og derved en del af den politiske kommunikation 
(Jønsson et al., 2002:147-158). 
 
2.2.3 Politisk markedsføring 
En del af den politiske kommunikation som borgerne bliver eksponeret 
for – herunder politisk kommunikation på Internettet - er markedsføring 
af partier, personer og holdninger, ikke mindst i forbindelse med 
valgkamp. 
 
Kampen om borgernes opmærksomhed beskrives af Vigsø (2004:2) som 
politisk markedsføring. Vigsø mener, at markedsføring af politik altid har 
eksisteret i det repræsentative demokrati og er enig med Jønsson i, at 
forandringerne i det politiske felt har givet en udvikling i den politiske 
kommunikation.  
 
Med Internettets store udbredelse og mulige anvendelse til politisk 
kommunikation kan de politiske partiers hjemmesider blive kanaler for 
politisk markedsføring. 
 
2.3 Politisk kommunikation på Internettet 
Alle politiske partier i Folketinget har deres egen hjemmeside (bilag 5), 
men blandt professionelle kommunikationsfolk og medierådgivere er der 
divergerende opfattelser af Internettets egnethed til politisk 
kommunikation: 
 
"Der er ikke de store antal stemmer at hente på internettet. Det 
er en meget 
offensiv handling at logge sig ind på en hjemmeside, og vi bliver i 
forvejen bombarderet med så mange budskaber i det offentlige 
rum, at det ikke er på nettet at tvivlerne overbevises," (IT-avisen 
ComON den 19. januar 2005: Interview med Rasmus Jønsson). 
  
"Selv om nettet også var i brug ved valget i 2001 var det slet 
ikke i samme omfang som i dag. Desuden er nettet styret af 
brugerne og vi vil formodentlig se en udvikling, hvor dagbladene 
bliver brugt til valgflæsk og retorik, mens nettet med sine 
interaktive muligheder kan bruges til mere nuancerede 
diskussioner af valgets temaer,.” (Berlingske Tidende den. 25. 
januar 2005: interview med direktør for Mediacom, Kenneth 
Brenøe). 
 
Der har således under valgkampen været uenighed om brugen og 
effekten af de politiske partiers hjemmesider, men en undersøgelse 
foretaget for Ugebrevet A4 på valgdagen i februar 2005 viste, at 
hjemmesiderne for de politiske partier i Danmark under valgkampen 
blev besøgt af omkring en million brugere: 
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”Næsten hver fjerde dansker med internetadgang besøgte under 
valgkampen et partis hjemmeside. Det svarer til, at op mod en 
million vælgere aktivt søgte efter politisk information i 
cyberspace direkte og uden om det kommunikationsmæssige 
filter, som de store traditionelle medier udgør.” (Ugebrevet A4, 
28. februar 2005). 
 
Vi er dog klar over, at den store mediefokus på politiske emner under 
valgkampen, kan være stærkt medvirkende til det store besøgstal på 
partiernes hjemmesider. En anden forklaring på den store interesse for 
politik på Internettet kan skyldes, at partierne har været bedre end hidtil 
til at markedsføre deres hjemmesider, og fordi medierne henviser til de 
politiske partiers hjemmesider. 
 
En anden del af den politiske kommunikation på Internettet er 
muligheden for debat. Hvis borgere og politikere anvender Internettet 
som debatforum, er der dog risiko for at Internettet kan føre til en skæv 
demokratisk proces, fordi borgerne har forskellig adgang til og 
forudsætninger for at benytte dette medie. (Linaa Jensen, 2003); 
(Tobiasen, 2004) og (Hoff et al., 2004). 
 
Linaa Jensen (2003:110) konkluderer, at selvom adgangen til og brugen 
af Internettet over tid vil blive udlignet mht. alder, så vil der også 
fremover være et skel mht. uddannelse og erhverv. 
 
”… Internettet tenderer til at mobilisere en endnu mere 
socioøkonomisk skævt fordelt gruppe end traditionelle politiske 
deltagelsesformer. Ikke mindst uddannelse spiller en helt 
afgørende rolle for, hvorvidt borgerne vælger at engagere sig 
politisk på nettet.” (Linaa Jensen, 2003:110). 
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3.0 Teori og metode 
I dette kapitel vil vi redegøre for vores teoretiske og metodiske 
overvejelser i tilgangen til det samlede projekt. 
 
Vi har valgt en fænomenologisk tilgang til opgaven, fordi vi sætter 
målgruppens kontekst i fokus, da vi vil undersøge, hvad målgruppen 
mener, en politisk hjemmeside skal indeholde for, at de finder den 
relevant. 
 
Fordi vi tager afsæt i målgruppens synspunkter, har vi valgt at tage 
teoretisk afsæt i relevansteorien. Vi bruger relevansteorien som 
analyseredskab, fordi den netop tager udgangspunkt i, hvad en 
modtager finder relevant: 
  
”Omdrejningspunktet i enhver kommunikationsindsats skal være 
modtagers relevansopfattelse og ikke afsenders opfattelse af hvad 
modtager burde finde relevant.” (Pedersen, 2003:33). 
 
Med udgangspunkt i den konstruerede kontekst, hvor informanterne har 
svaret på vores spørgsmål, har vi identificeret nogle temaer. Derfor er 
det målgruppens ytringer, som er styrende for, hvilke temaer i 
modtageranalysen, der bliver belyst i vores undersøgelse.    
 
Vi har valgt at gennemføre en kvalitativ målgruppe- og 
afsenderundersøgelse således, at vi får en forståelse af målgruppens og 
afsenders opfattelse af feltet. 
 
Vi anlægger en fortolkningskontekst af interviewene vha. ”Kritisk 
common sense-forståelse”, hvor vi forholder os kritisk til det, der siges. 
Valideringsfællesskabet er offentligheden, hvor vores fortolkninger søges 
dokumenteret ved argumentation og transskriberet tekst (Kvale, 
2003:211-213). 
 
Vi vil nu redegøre for, hvordan vi metodisk har indsamlet empirien for 
målgruppe og afsender, som vi senere bruger i afhandlingens 
analysedel.  
 
3.1 Målgruppen 
Vi har produceret viden om målgruppen ved at foretage to 
fokusgruppeinterview. Det overordnede formål med 
målgruppeinterviewene var at få svar på, hvordan en politisk 
hjemmeside skal se ud for at være relevant for målgruppen. For at få 
svar på dette spørgsmål indsamlede vi empiri om fokusgruppe-
informanternes adfærd på Internettet, interesse for politik, herunder 
deres syn på debat/dialog på Internettet samt deres holdninger til 
politiske hjemmesider.  
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Vi valgte at gennemføre dataindsamlingen i form af fokusgruppe-
interview, fordi vi ønskede at få informanternes erfaringer og forståelser 
i spil således, at de kunne interagere. På denne måde kunne 
informanterne kommentere hinandens udlægninger (Halkier, 2003:30).  
 
Især på området om deres brug af Internettet anså vi 
fokusgruppeinterviewet som en klar fordel, fordi informanterne kunne 
støtte hinanden i, hvad de bruger og ikke bruger Internettet til.  
 
Vi har interviewet både vælgere, som har stemt på Det Radikale Venstre 
(RV) ved folketingsvalget 2005 (r-vælgere), og vælgere som ikke stemte 
på det partiet ved folketingsvalget 2005  (ikke-r-vælgere). Vi besluttede 
os for to separate fokusgruppeinterview, hvor begrundelsen for at 
udvælge r-vælgere er, at vi har RV som case.  
 
Ved denne udvælgelse af r-vælgere sikrede vi, at vi fik nogle 
informanter, som tilhører det radikale segment. Begrundelsen for at 
udvælge en gruppe bestående af ikke-r-vælgere er, at vi i 
undersøgelsen ønsker at betragte politiske hjemmesider i et bredere 
perspektiv, og herved sige noget generelt om politiske partiers 
hjemmesider.  
 
Inden for kvalitative designs er udvælgelse af informanter en vigtig 
parameter således, at de ikke bare baserer sig på tilfældig udvælgelse. 
Som Johnson (1990) siger, skal udvælgelsen snarere være analytisk 
selektiv (Halkier, 2003:30). Derfor har vi først i undersøgelsen 
gennemført en målgruppeanalyse, og på denne baggrund fastlagde vi 
vores kriterier for udvælgelsen af informanter.   
 
Metoden førte os frem til en selektering af informanter, hvor følgende 
krav lå til grund for udvælgelsen: 
 
• Adgang til Internettet enten privat eller på arbejde, fordi 
Internettet er vores undersøgelsesmedie 
• Har studentereksamen og var mellem 25-45 år. 
Studentereksamen og alderen var vores krav for at matche den 
typiske radikale vælger 
• Ligelig repræsentation af både mænd og kvinder for, at få begge 
køns holdninger repræsenteret.  
 
For at sikre at vi fik personer der opfyldte samtlige kriterier, indsamlede 
vi oplysninger på potentielle informanter, der ønskede at deltage i 
fokusgrupperne. Vi ønskede en gruppestørrelse på fem informanter, 
fordi vi vurderede, at det ville give en god dynamik og tid til, at hver 
havde mulighed for at komme til orde. Vi inviterede derfor syv personer, 
idet vi tog højde for afbud (Halkier, 2003:38). Vi inviterede ca. lige 
mange kvinder og mænd.  
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Deltagerne måtte gerne kende hinanden to og to, idet vi vurderede, at 
det kunne være med til sikre, at de dukkede op til fokusgruppe-
interviewet. Samtidig tog vi højde for, at deltagerne ikke måtte være for 
homogene eller heterogene, således at graden af social kontrol var 
mindst mulig (Halkier, 30-31 og 34). Ingen af deltagerne måtte kende 
moderator af samme grund. Vi ønskede også her, at social kontrol i 
gruppen var mindst mulig. 
  
Af praktiske årsager kom alle deltagerne fra et regionalt område. Vi 
valgte København, fordi målgruppeanalysen i kapitel 4 viste, at mange 
r-vælgere kommer fra København. Fokusgruppeinterviewet blev holdt i 
mødelokaler på vores arbejdspladser. Begge fokusgruppeinterview blev 
afholdt i begyndelsen af marts måned 2005.  
 
Under begge fokusgruppeinterview placerede vi informanterne samlet, 
hvilket betød at de kunne se og høre hinanden, idet vi ønskede at 
fremme interaktionen mest muligt. Derfor valgte vi selv at sidde mere 
tilbagetrukket for at påvirke interaktionen mindst mulig.  
 
Vi havde udarbejdet en introduktionsguide, som 1. moderater tog 
udgangspunkt i inden interviewet begyndte. Vi ville sikre os, at 
deltagerne kendte rammerne inden for interviewtypen og kendte til 
tidsrammen, og vi oplyste, at vi ville behandle interviewet anonymt. Vi 
ønskede, at informanterne skulle føle sig trygge, da det ville give gode 
rammer for at producere viden. 
 
Til interviewene havde vi udarbejdet en semi-struktureret spørgeguide 
med udgangspunkt i de felter og temaer, som var nødvendige for at få 
svar på vores delspørgsmål, bilag 2.  
 
Vi havde afstemt antallet af spørgsmål i spørgeguiden og tiden til 
interviewet således, at der var tid nok til at skabe aktiv interaktion 
mellem vores informanter, og således at informanterne fik god tid til at 
ytre sig.  
 
Vi afbrød dem, hvis vi mente emnet var tilstrækkeligt belyst, hvis 
samtalen bevægede sig langt væk fra vores problemstilling, eller hvis vi 
manglede nogle udtalelser fra passive informanter.  
 
En person fra gruppen fungerede som 1. moderator, en som 2. 
moderator, og en passede båndoptager og tog notater undervejs, førte 
logbog over, hvem der talte og i hvilken rækkefølge og noterede 
kropsprog, som tilkendegav enighed eller uenighed med den, som 
udtalte sig. 
 
Formålet med iagttagelserne var at lette og verificere den efterfølgende 
transskribering.  
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Efter interviewet blev deltagerne bedt om at besvare et spørgeskema, 
bilag 3. Spørgeskemaet skulle dels give os yderligere information om 
deltagerne, dels bidrage til, at sikre reliabiliteten af udtalelserne i 
interviewet.  
 
Begge interview blev optaget på bånd og transskriberet. Materialet blev 
transskriberet baseret på skriftlige instruktioner fra mastergruppen til 
dem som transskriberede. Efterfølgende blev transskriberingen 
kvalitetssikret ved, at andre fra gruppen gennemlyttede bånd og 
sammenholdt og korrigerede transskriberingen. 
 
Herefter blev der foretaget en meningskondensering, som blev udført af 
flere fra mastergruppen for at få flest mulige tilgange til materialet. Vi 
var under meningskondenseringen særligt opmærksomme på temaer, 
gentagelse, variationer og kontraster i det transskriberede materiale 
(Halkier, 2003:81). 
 
”Beslutningerne om transskriberingsstil beror også på, hvad 
transskriptionerne skal bruges til. Hvis de skal give et almindeligt 
indtryk af interviewpersonernes synspunkter, kan det være på sin 
plads at omformulere og kondensere udsagnene.” (Kvale, 
2003:171), 
 
3.2 Afsender 
Formålet med at interviewe afsender var at få viden om, hvem der er 
Det Radikale Venstres (RV) målgruppe på hjemmesiden samt at finde ud 
af, hvilke kriterier der ligger til grund for opbygningen og indholdet af 
partiets hjemmeside, www.drv.dk. Denne viden brugte vi til at præcisere 
vores arbejdsfelt, og efterfølgende, da modtageranalysen var 
gennemført, blev afsenders ytringer sat op mod fokusgruppe-
informanternes udsagn om politisk kommunikation på Internettet. 
  
For at hindre social kontrol valgte vi, at gennemføre afsender 
interviewene som enkeltinterview, fordi vi ønskede, at forskelle i 
erfaringer og perspektiver kom frem samt at neutralisere magtrelationen 
mellem chef og medarbejder (Halkier, 2003:17). 
 
Vi startede vores arbejde med en forundersøgelse af partiets 
hjemmeside. Her fandt vi en præsentation af de radikales sekretariat, og 
herunder hvem som er ansvarlige for partiets eksterne kommunikation 
og for hjemmesiden.  
 
Vi tog herefter kontakt til sekretariatet, og fik en aftale om et interview 
med sekretariats- og pressechef Lars Nielsen. Efterfølgende 
gennemførte vi et interview med partiets webmaster, Jesper Brieghel, 
der er ansat i en tidsbegrænset vikarstilling.  Begge interview blev 
afholdt i ultimo januar 2005. 
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Formålet med de to informantinterview var at få viden om følgende: 
  
• Afsenders opfattelse af mediet, fordi vi ønskede deres syn på 
Internettet som politisk informations- og kommunikationskanal 
• Afsenders opfattelse af målgruppen. Her ønskede vi belyst, hvem 
hjemmesiden er tiltænkt  
• Afsenders viden om målgruppens brug af hjemmesiden, fordi vi 
ønskede oplysninger om trafikken på hjemmesiden. 
 
Informantinterviewene tog udgangspunkt i ”syv stadier i en 
interviewundersøgelse”. (Kvale, 2003:95). Til interviewene udarbejdede 
vi en semistruktureret spørgeguide. Spørgsmålene i vores spørgeguide 
(bilag 1). Vi valgte en semistruktureret guide, fordi dette gav os 
mulighed for at dykke ned i temaer, der skulle afdækkes for at besvare 
vores problemfelt. Men samtidig gav det også frihed til ændringer af 
spørgsmålenes rækkefølge og form således, at vi kunne forfølge 
informanternes svar (Kvale, 2003:129). 
  
Begge interview har været gennemført på informanternes arbejdsplads 
og i informanternes arbejdstid. Årsagen hertil var praktisk: 
Informanterne er travle folk og var under tidspres pga. det forventede 
folketingsvalg, som blev udskrevet dagen efter vores andet 
informantinterview.  
 
Vi vurderede, at et interview på arbejdspladsen frem for på neutral 
grund ville sikre os den nødvendige aftale om et interview. Ulempen ved 
at benytte informanternes arbejdsplads var, at interviewet flere gange 
blev afbrudt af telefonopkald, banken på døren osv. Fordelen var, at 
informanterne var i vante omgivelser og havde let adgang til 
supplerende materiale. 
 
Mastergruppen har været repræsenteret ved to personer, hvoraf en har 
været til stede ved begge interview. Valget af to personer til 
interviewene skyldes den gunstige arbejdsdeling mellem udspørger og 
observatør/maskinpasser.  
 
Vi valgte desuden at være to ved interviewene for at sikre en flertydig 
opfattelse af hvert enkelt interviewforløbet med henblik på den 
efterfølgende bearbejdning af data. Ved at være i alt tre personer til de 
to interview, hvoraf en person var genganger, ville vi sikre 
kontinuiteten. Dvs. sikre, at de samme spørgsmål blev besvaret i begge 
interview. 
 
Begge interview er blevet optaget på bånd. Hvert bånd er blevet 
transskriberet baseret på skriftlige instruktioner for at sikre en ensartet 
transskribering. Efterfølgende blev materialet kvalitetssikret af de 
gruppemedlemmer, som havde deltaget i interviewene.  
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Herefter blev der foretaget en meningskondensering, som blev udført af 
flere fra mastergruppen for at få flest mulige tilgange til materialet. Vi 
var under meningskondenseringen særligt opmærksomme på temaer, 
gentagelse, variationer og kontraster i det transskriberede materiale 
(Halkier, 2003:81). 
 
4.0 Målgruppebeskrivelse 
Da Internettet er det undersøgte medie i masterafhandlingen, er en 
forståelse af målgruppen og dennes brug af Internettet central for at 
kunne belyse vores problemstilling om Internettets anvendelighed til 
politisk kommunikation.  
 
Målgruppebeskrivelsen blev desuden brugt i vores analysearbejde til en 
selektiv analytisk udvælgelse af fokusgruppedeltagere (Halkier, 
2003:30). 
 
Vi vil i dette kapitel præsentere den radikale vælger (r-vælgeren), fordi 
RV er vores case, og fordi en afsender skal vide, hvem de skal have i 
tale med henblik på at få viden om, hvad en hjemmeside skal indeholde 
(Pedersen, 2003:47).  
 
Endelig vil vi sidst i kapitlet sammenholde vores viden om r-vælgerne 
med brugerne af Internettet til politisk kommunikation. 
 
Vores viden om målgruppen får vi bl.a. fra segmenteringsmodellen, 
MINERVA, hvor Jønsson et al. (2002:55) har indplaceret r-vælgerne i 
forhold til segmenteringsmodellens værdier. Denne model giver et 
overordnet billede den radikale vælger. Mere detaljeret viden om 
målgruppen får vi fra Ugebrevet A4s notat om de radikale vælgere 
(Andersen, 2004).  
 
Senere i kapitlet vil vi beskrive brugeren af Internettet. Vores viden om 
Internetbrugeren får vi gennem kvantitative data fra Danmarks Statistik 
(DS). Denne viden er central fordi vi ønsker at vise, at de radikales 
målgruppe er velegnet som case til at belyse brugen af Internettet til 
politisk kommunikation. 
 
Herudover får vi viden om brugerne af politisk kommunikation på 
Internettet fra danske undersøgelser (Linaa Jensen, 2003 og Tobiasen, 
2004). Denne viden er ligeledes central for at beskrive eventuelle fælles 
træk mellem de politisk aktive på Internettet og målgruppen. 
 
Vi vil først vise, at der er sammenfald mellem r-vælgere og brugerne af 
Internettet.  
 
4.1 Den radikale vælger 
I dette afsnit vil vi først give en detaljeret beskrivelse af den radikale 
vælgerprofil. Vi vil indledningsvis præsentere MINERVA 
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segmenteringsmodellen, fordi den overordnet placerer r-vælgerne i 
forhold til andre partiers vælgere, og efterfølgende beskriver vi r-
vælgerne ud fra en Gallup undersøgelse om de radikale vælgere. 
Undersøgelsen er fra primo 2004 og gennemført af Johannes Andersen 
(JA) for Ugebrevet A4. 
 
4.1.1 MINERVA 
Ifølge ACNielsen AIM A/S livsstilsundersøgelse MINERVA, kan danskerne 
deles op i fire kulturer, der på et cirkelformet værdikort er angivet med 
hver sin farve (figur 1). I hvert segment er angivet en række 
livsstilsværdier, som på kortet står i modsætning til værdier med den 
diagonalt modsatte placering.  
 
Det gælder fx afbalanceret karriere overfor arbejdsnarkomani og 
sensitivitet over for kalkulerende. Jønsson et al. (2002:55) angiver, at 
den enkelte person vil have værdier som på kortet ligger tæt på 
hinanden, men sjældent værdier, som står langt fra hinanden. 
 
 
Figur 1, MINERVA, Jønsson et al. (2002:54). 
 
Ifølge Jønsson et al. (2002:54) er de radikale vælgere placeret i det 
grønne segment, blandt de moderne danskere på den ”nordlige 
halvkugle” – modsat de traditionelle danskeres placering på den sydlige 
halvkugle.  
 
De radikale vælgeres placering i det idealistiske segment til højre i 
kortet er dog at finde nær det individorienterede blå segment, der 
omfatter de pragmatiske danskere i den venstre del af kortet.  
 
De grønne: ”Moderne, men idealistiske og stærk solidariske med 
personer der har samme uddannelse som en selv. De opfatter ofte 
samfundet som noget, der er ’højere’ end den gruppe, de selv tilhører, 
og de betragter alt uden for deres egen gruppe med en vis skepsis. Alt 
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efter konjunkturerne har de en tendens til at føle sig enten bedre end 
det omgivende samfund eller belejret af det.” (Jønsson, 2002:55). 
 
De Blå: ”Tilhører den moderne og materialistiske kultur. Det er 
individualister, der tror på sig selv og er sjældent solidariske med 
bestemte grupper - men som gerne slår følge med andre, der er på vej i 
samme retning som en selv. De betragter samfundet som et relativt 
rimeligt og retfærdigt system, der belønner den der gør en indsats.” 
(Jønsson, 2002:55).  
 
Vi støtter os til MINERVA værdikortet og vil dermed beskrive de radikale 
vælgere som fællesskabsorienterede og moderne med positiv holdning 
til frisind, teknologi, kulturel liberalisme og politisk miljøorientering. 
 
4.1.2 A4 notatet om de radikale vælgere 
A4 undersøgelsen af de radikale vælgere beskriver den radikale vælger 
ud fra en række spørgsmål stillet til to målgrupper. Målgrupperne i 
undersøgelsen er de faktiske radikale vælgere (r-vælgere), beskrevet 
som dem der ville stemme på (RV), og de potentielle radikale vælgere 
(potentielle r-vælgere), beskrevet som dem der ville stemme på et 
andet parti end RV, men som har overvejet at stemme radikalt.   
 
Undersøgelsen konkluderer, at den typiske vælger er en ung kvinde med 
studentereksamen. 57 % af r-vælgerne er kvinder.  
 
Undersøgelsen viser også, at nye r-vælgere især kommer fra 
venstrefløjen (Andersen 2004:1) og at det især er kvinder, unge og 
personer med studentereksamen, der vil flytte deres stemmer til RV. 
(Andersen, 2004:4). 
 
Aldersmæssigt har RV en ung vælgerskare. Hver fjerde af r-vælgerne og 
de potentielle r-vælgere er under 30 år. Yderligere 30 % er mellem 30 
og 39 år. Kun 9 % af r-vælgerne er over 60 år. 
 
RV er et parti for de veluddannende. Mere end 80 % af r-vælgerne og de 
potentielle r-vælgere har studentereksamen mod en befolkningsandel på 
30 %. Undersøgelsen konstaterer ydermere, at mere end 40 % af 
vælgerne kommer fra de store universitetsbyer København, Århus, 
Aalborg, Roskilde og Odense. 
 
65 % af respondenterne mener, at Marianne Jelved bør fortsætte som 
leder efter valget. 
 
Ud over de demografiske oplysninger om køn, alder og 
uddannelsesbaggrund præsenterer undersøgelsen en række 
holdningsspørgsmål, hvortil r-vælgerne og de potentielle r-vælgere har 
erklæret sig enige eller uenige. I det følgende gengiver vi i hovedtræk 
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vælgernes holdninger baseret på undersøgelsens resultater. Det gør vi 
for at bidrage til en forståelse af den radikale vælgerprofil.  
 
Et stort flertal af de radikale vælgere, såvel r-vælgere som potentielle r-
vælgere, er enige om og udtrykker stor opbakning til miljøforbedringer 
og til at kommunerne skal sprede indvandrerbørn, så de ikke er 
koncentreret på enkelte skoler.  
 
Der er også stor enighed om at 24-års reglen skal afskaffes, og at 
Danmark skal bruge flere penge på ulandsbistand. 
 
Såvel r-vælgere som potentielle r-vælgere deler sig i spørgsmål om 
ophævelse af Danmarks EU forbehold, afskaffelse af efterlønnen, danske 
soldaters tilbagetrækning fra Irak og vægtning af paratviden i 
folkeskolen. Ligeledes er kun omkring halvdelen af vælgerne delvist 
enige i, at ændringer i udlændingelovgivningen må føre til, at der 
kommer væsentligt flere indvandrere til Danmark, end der gør i dag. 
 
Kun en tredjedel af de radikale vælgere er enige i partiets holdning til 
afskaffelse af topskatten, og endelig mener en femtedel, at den enkelte 
borger i højere grad bør tage ansvar for egen velfærd, fx ved at tegne 
forsikring mod sygdom. I forbindelse med de to sidste spørgsmål, er der 
en markant højere tilslutning fra partiets højrefløj.  
 
Vi kan ud fra ovenstående konstatere at r-vælgerne og de potentielle r-
vælgere samler sig om RVs politik mht. miljø og udviklingsbistand, at RV 
har delvis opbakning til politiske emner som EU forbehold, efterløn og 
dansk krigsdeltagelse i Irak. RV har kun ringe opbakning til afskaffelse 
af topskat og øget individuelt ansvar for egen velfærd.  
 
 
4.1.3 Radikale grundholdninger  
JA har ved at kortlægge af sammenhænge i holdninger gennemført en 
faktoranalyse, hvor tre grundholdninger er blevet identificeret. I det 
følgende vil vi med Andersen (2004:12-14) kort skitsere dem. 
 
Overordnet identificeres den radikale idealisme, som samler r-vælgerne 
og som gælder vælgernes syn på miljø og ulandsbistand. Blandt de 
øvrige holdningstilkendegivelser, som deler vælgerne i flere grupper, har 
JA identificeret tre grupperinger: 
 
• De indvandrervenlige som vil afskaffe tilknytningskravet og 
afskaffe 24 års reglen. Denne grundholdning findes især hos de 
trofaste og de venstreorienterede vælgere 
 
• De individualistiske som vil afskaffe topskatten, tillægge individet 
større ansvar for egen velfærd, tilføre mere paratviden i 
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folkeskolen og fastholde den begrænsede indvandring. Denne 
grundholdning findes især hos de borgerlige R-vælgere 
 
• De globale som vil ophæve EU forbehold, afskaffe efterlønnen og 
opretholde danske soldaters tilstedeværelse i Irak. Denne 
grundholdning findes især hos de trofaste R-vælgere (Andersen, 
2004:12-14). 
 
Vi kan på baggrund af denne inddeling af vælgerne konkludere, at r-
vælgerne bakker op om partiets mærkesager om miljø og ulandsbistand. 
Der er dog større afstand mellem RV og vælgerne i spørgsmål om 
beskatning, uddannelsespolitik og indvandrerpolitik.  
 
4.2 Internettets brugere 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvem der bruger Internettet i Danmark, 
hvem der aktivt bruger Internettet til at søge information om politik og 
hvem der engagerer sig i politisk debat på Internettet. Det gør vi fordi 
Internettet er den valgte kommunikationskanal i masterafhandlingen. 
 
Danskerne er hyppige brugere af Internettet. 69 % af befolkningen 
bruger Internettet mindst en gang om ugen (DS, 2004:11). 
  
Brugen af Internettet hænger sammen med alder, uddannelse og 
tilknytning til arbejdsmarkedet. De flittigste brugere af Internettet er 
især de unge, men også de 40-59 årige er hyppige brugere af 
Internettet med kun en marginalt mindre brug af Internettet end de 
unge. Det er først i aldersgruppen over 60 år at Internetforbruget falder 
markant.  
 
Ifølge DS kategorisering er det de veluddannede og funktionærer samt 
selvstændige, der gør udbredt brug af Internettet, mens danskere med 
grundskoleuddannelse og arbejdere har et væsentligt mindre 
Internetforbrug (DS, 2004:11).  
 
Lidt flere mænd end kvinder bruger Internettet. Forskellen i ugentligt 
forbrug er dog ikke større end 8 % (DS, 2004:11). 
 
Internettet bruges til såvel informationssøgning som til korrespondance 
pr. e-mail. Blandt samtlige Internetbrugere gælder, at cirka to ud af tre 
benytter e-mail mindst en gang om ugen. 9 % bruger Internettet til at 
deltage i diskussioner (chat) (DS, 2004:12). 
 
4.2.1 Politisk aktive på Internettet 
Da vi i vores undersøgelse har fokus på politisk kommunikation på 
Internettet er det vigtigt at vide hvem, der bruger Internettet til 
informationssøgning og debat om politiske emner.  
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Fra undersøgelser fra DS (2004:11) og Tobiasen (2004:36) ved vi, at 
det først og fremmest er de unge og de veluddannede, der er de 
hyppigste brugere af Internettet til søgning af nyheder og politisk 
information. 
 
”... studenterne og de (højere) funktionærer samt de økonomisk 
velstillede bruger i betydeligt højere grad Internettet som kanal til at 
indhente information om politik og samfund.” (Tobiasen 2004:35). 
 
Fra DS ved vi, at der er 74 % af mændene og 69 % af kvinderne der 
benytter Internettet til informationssøgning og on-line services (DS, 
2004:12). Undersøgelsen er dog ikke specifik mht. hvilke emner 
brugerne søger. 
 
Mere specifik viden får vi fra Hoff (2004:9). De konstaterer i en 
spørgeskemaundersøgelse om Internet og det lokale demokrati i Odder 
kommune at 54 % af de udspurgte, mindst en gang om måneden bruger 
Internettet til informationssøgning på nyhedsmedierne. Desuden 
konstaterer undersøgelsen at kun 4 procent har besøgt de politiske 
partiers hjemmesider mere end en gang om måneden og at 21 % gør 
det sjældnere. 
 
Det politiske engagement i form af debat på Internettet er belyst af flere 
danske undersøgelser, og samtlige undersøgelser viser, at under 10 % 
af Internetbrugerne har fulgt med eller deltaget i politisk debat på 
Internettet. (Tobiasen, 2004: 38) og (Hoff at al., 2004:10).  
 
Undersøgelserne viser desuden, at deltagerne i politisk aktivitet på 
Internettet først og fremmest er mænd i alderen 18-39 år, og mænd 
som i forvejen er politisk engagerede. (Linaa Jensen, 2003:90). 
Desuden gælder, at de politisk engagerede på Internettet er 
funktionærer og har minimum studentereksamen. (Tobiasen, 2004:51). 
 
4.2.2 Sammenfald af Internetbrugere og politisk aktive på 
Internettet 
Når vi supplerer vores viden om danskernes brug af Internettet, med 
vores viden om de politisk aktive på Internettet kan vi konstatere, at der 
er overensstemmelse med hensyn til alder, uddannelse og køn.  
  
Vi kan udlede, at dem som bruger Internettet mest er i aldersgruppen 
helt op til 60 år, flertallet er dog under 40 år. De politisk aktive på 
Internettet er mellem 18 og 39 år. 
 
De mest aktive Internetbrugere er studerende eller personer med en 
længerevarende videregående uddannelse. Det er sammenfaldende med 
de politisk aktive på Internettet som tilhører samme samfundsgrupper. 
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Flertallet af Internetbrugerne er mænd. Også her er der et sammenfald 
med de mest politisk aktive på Internettet.  
  
4.3 Opsummering 
Når vi sammenholder, hvem der er brugere af Internettet, og hvem der 
bruger mediet til politisk aktivitet, med profilen af den radikale vælger, 
er der sammenfald på to områder: alder og uddannelse. R-vælgeren 
matcher altså på to af områderne, kriterierne for brugeren og den 
politisk aktive på Internettet. 
 
Angående køn er der sammenfald hos Internetbrugeren og den politisk 
aktive på Internettet, fordi et lille flertal her er mænd. 
  
RV’s målgruppe er unge og veluddannede med en lille overvægt af 
kvinder.  
 
Der er stor politisk spredning blandt de radikale vælgerne og der er 
mange politiske stridspunkter. Det der samler vælgerne er partiets 
holdninger til U-landsbistand og miljøpolitik. Vælgerne skilles inden for 
følgende områder: EU, dele af indvandrerpolitikken, topskatten, og 
folkeskoleområdet.  
 
JA inddeler r-vælgeren i fire grundholdninger: den radikale idealisme, de 
indvandrervenlige, de individualistiske og de globale.  
 
5.0 Indholdsanalyse af De radikales 
hjemmeside 
 
Vi vil i dette kapitel gennemføre en indholdsanalyse af De Radikale 
Venstres (RV) hjemmeside, www.drv.dk, som den tog sig ud lige efter 
folketingsvalget 2005.  
 
I Masterafhandlingsperioden har RV haft to forskellige hjemmesider på 
deres domæne.  Den ene har været dominerende i hele 
masterafhandlingsperioden med undtagelse af i de tre uger valgkampen 
2005 varede, hvor hjemmesiden var erstattet med en anden.  Af 
ressourcemæssige årsager har vi valgt at udføre indholdsanalysen på 
den hjemmeside, som er tilgængelig mellem valgperioderne, fordi siden 
i denne periode har den længste eksponering. Det har vi valgt, fordi vi 
undersøger om politiske hjemmesider har relevans på nettet generelt.  
 
Hvordan en hjemmeside skal tage sig ud, for at målgruppen finder den 
interessant, er naturligvis svært at vurdere, men udgangspunktet må 
være at vurdere den problemstilling, som siger, at Internettet er et pull-
medie, og hvis modtager ikke har et informationsbehov eller mener, at 
hjemmesidens indhold er relevant, kan det være svært at trække 
målgruppen ind på hjemmesiden (Sepstrup, 2003:55). 
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I dette kapitel vil vi udarbejde en modtagerkritisk analyse af partiets 
(RV) hjemmeside. 
 
• Hvad skal en politisk hjemmeside indeholde for at være relevant 
for målgruppen? 
 
Ovenstående spørgsmål besvares af vores fokusgruppeinformanter i 
kapitel 6 og 7, og vi sammenholder senere deres svar med vores 
indholdsanalyse for at få be- eller afkræftet, om informanterne finder 
indholdet på politiske hjemmesider relevant.  
 
Et andet vigtigt aspekt af analysen er at besvare spørgsmålet, 
• Hvem taler partiet til gennem sin hjemmeside? 
 
Dette spørgsmål besvares af os gennem nedenstående analyse, med 
udgangspunkt i Becker Jensens modtagerkritiske analyse (2004:88-91), 
som også udtaler: 
 
”Vurderingskriteriet vil være forankret i modtageren, dvs. i om teksten 
svarer til modtagerens behov og interesse.” (Becker Jensen, 2004:89). 
 
Resultatet af hjemmesideanalysen vil vi holde op imod, hvad 
informanterne i vores fokusgruppeinterview finder relevant på politiske 
partiers hjemmesider, fordi deres opfattelse har betydning for, om de vil 
bruge hjemmesiden.  
 
I de nedenstående afsnit vil vi beskrive vores metodiske til gang til 
analysen. 
 
5.1 Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for den metode, vi valgte at bruge til 
analyse af hjemmesiden www.rdv.dk.   
 
Vi valgte den modtagerkritiske analyse, fordi vi ville vurdere, om 
afsenders hensigt med budskaberne på hjemmesiden også svarer til det, 
som målgruppen finder, er relevant for dem. Vi valgte at være kritiske 
på andre modtageres vegne, og vi tog udgangspunkt i den viden, vi har 
fra fokusgrupperne. Og vores overordnede formål er derfor at se, om 
hjemmesiden svarer til modtagerens behov og interesser (Becker 
Jensen, 2004:89). Vi ser på, om siden er relevant for målgruppen ved at 
se på sprog, troværdighed, navigation og struktur. Foruden vores 
fokusgruppeinterview inddrager vi viden til analysen fra vores 
informantinterview og A4s undersøgelse (Andersen, 2004) om den 
radikale vælger. 
  
Vi har valgt at begrænse analysen af den tekniske tilgang så meget som 
muligt, fordi det er informationen og kommunikationen på hjemmesiden, 
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som er vores undersøgelsesfelt. Den tekniske tilgang kan dog ikke 
fuldstændigt ignoreres, fordi en sides funktionalitet og form har 
indflydelse på sidens opbygning og brugervenlighed og kan have 
betydning for, om en modtager finder siden relevant. Under afsnittet 
navigation og struktur vil vi derfor lave en afgrænset analyse.   
 
Som forklarende model har vi valgt at bruge Sepstrups (2003:138) 
informationspotentiale kort, figur 2. Vi bruger modellen til at tolke, 
hvem der er opnåelige i målgruppesammenhæng.  
 
Vi er opmærksomme på, at Sepstrups model tager sit udgangspunkt i, 
at en afsender henvender sig til en modtager. Dette sker ikke i et pull-
medie, fordi modtager selv skal finde informationerne i mediet. Men vi 
anvender modellen i vores analyse, fordi modellen kan placere 
fokusgruppeinformanternes adfærd i forhold til informationsbehov og 
relevans til politiske partiers hjemmesider.  
 
Informationspotentiale 
kort 
+ (R) elevans - (R) elevans 
+(I)informationsbehov Stort potentiale, 
Interesse for at 
modtage information 
er stor 
Begrænset 
potentiale, 
Interesse for at 
modtage 
information er 
situationsafhængig 
-(I)informationsbehov Begrænset potentiale, 
Interesse for at 
modtage information 
er situationsafhængig 
Lille potentiale, 
Interesse for at 
modtage 
information er 
ringe 
Figur 2: Sepstrups informationspotentiale kort (2003:138). 
 
5.2 Analyse af hjemmesiden drv.dk 
I dette afsnit vil belyse, hvem partiet taler til gennem deres 
hjemmeside. Vi starter med en beskrivelse af udvalgte dele af 
hjemmeside. 
 
Hjemmesiden består af en åben del med mere end 1.100 sider og af en 
lukket del, hvor kun partiets medlemmer har adgang. Vi afgrænser os til 
at analysere den åbne del, fordi vi kun er interesseret i at belyse 
hjemmesiden, hvor alle politiske interesserede har adgang. Trods denne 
afgrænsning er hjemmesiden stadig meget stor. Vi afgrænser os til at 
analysere forsiden samt tre af topmenuerne og deres indhold. Det 
mener vi, er tilstrækkeligt til at give et fyldestgørende billede af 
afsenders hjemmeside.  
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Vores begrundelser herfor er: 
 
Forsiden er et vigtigt element i analysen, fordi det ofte er den side, 
brugeren starter på, (med mindre fx evt. søgemaskiner har ledt 
brugeren andre stedet hen i hierarkiet). Derfor skal den have relevans 
for modtager for derved give vedkommende lyst til at blive, og søge 
mere information på siden. Lysten til at søge videre i indholdet er også 
det Sepstrup (2003:70) kalder ”Indledende opmærksomhed”, som er 
skiftet fra den første eksponering til, at modtager begynder at 
interessere sig for et eller flere elementer i informationen.  
  
Udover forsiden, har vi valgt at se på de tre topmenuer:  
 
• ”Radikal nyt”, fordi her henvises til nyheder fra DRV og radikal 
debat, vi her får viden om sidens indhold af nyheder og debat 
• ”Politik”, fordi her kan vi få indtryk af afsenders politiske 
budskaber 
• ”Links”, for at se på hvem det er muligt at komme i kontakt med 
af Radikale politikere via hjemmesiden og for at se, hvem 
afsender integrerer i sit netværk. 
 
De andre topmenuer; organisationen, bliv medlem og kontakt beskrives 
kun kort, fordi vi ikke mener, de tre ovennævnte links kan tilføje vores 
to underspørgsmål noget yderligere. 
 
5.2.1 Beskrivelse af indhold 
I dette underafsnit vil vi beskrive forsiden og topmenuens punkter for at 
undersøge, hvordan RV henvender sig til modtager, se figur 3. 
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Figur 3, Forside, www.drv.dk 
 
Helt overordnet kan det konstateres, at partiets mål eller strategi med 
hjemmesiden ikke er formuleret nogen steder på hjemmesiden.  
 
Det fremgår af forsiden, at partiet taler til flere målgrupper. Flere af 
hjemmesidens målgruppehenvendelser er ”faste”, da flere målgrupper 
har fået tildelt deres eget faneblad, som både er markeret med et 
pædagogisk ikon og tekst - se skole, presse, læs-let. Partiets 
medlemmer har mulighed for at logge sig på og deltage i 
kommunikationen, som foregår internt i partiet. Den radikale kalender 
virker ikke på hjemmesiden. Kun medlemmerne, har adgang til den.  
 
Partiet har gennem denne differentierede målgruppeopdeling skabt en 
hjemmeside, som skal tilgodese mange modtageres behov for 
information. Det stemmer overens med partiets pressechef udtalelse 
om, at hjemmesidens målgruppe udgøres af de 14-48 årige, og at siden 
hovedsageligt er til information. 
 
”Grundlæggende kan vi sige, at forsiden på Radikale.dk, er partiets og 
de folkevalgtes ansigt ud til offentligheden og pressen.” (LN, bilag 4, 
A1). 
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Partiets formand Marianne Jelved er meget eksponeret, både med tekst, 
men også med billeder. Eksponeringen kan være udtryk for flere 
holdninger. En forklaring kunne være, at formanden skal være så synlig 
som muligt. Hun er ifølge A4 (2004:6) en meget vellidt profil blandt 
målgruppen. En anden kunne være, at billedet kan afklare brugeren 
hurtigt om, denne er kommet ind på den ønskede hjemmeside. En 
tredje forklaring kan være, at partiet ikke har nyhedsstof nok til at 
lægge på forsiden, og at den derfor skal udfyldes med billeder af 
formanden. Set gennem Sepstrups model, fig. 2, kan det være svært at 
argumentere for, at man får et informationsbehov eller relevansbehov 
dækket via en overeksponeret formand.  
 
Menupunktet Radikalt nyt 
Menupunkterne under topmenuen ”Radikal nyt”, henvender sig både til 
interesserede vælgere og til pressen.  
 
Under punktet ”nyheder” er afsender RVs pressetjeneste. Dette 
stemmer godt overens med de oplysninger, vi har fra vores 
informantinterview, hvor pressechefen udtaler, at siden foruden at 
oplyse vælgere, også har til formål at kommunikere til pressen. Her kan 
man læse om alt fra EU til turisme og skatten i Danmark. Menuen er 
dynamisk, forstået på den måde, at der hele tiden bliver lagt nye indlæg 
ind. 
 
”Radikal debat” ligger som en menu under denne topmenu. Hvis man er 
interesseret vælger, og kunne tænke sig at dele sine tanker med andre 
om f.eks. et af indlæggene under nyheder, så er dette ikke muligt. 
Klikker man ind under debat, er der adgang for medlemmer og brugere 
som uopfordret har søgt om loginkode. Det er kun muligt for 
medlemmer at deltage i debatten. 
 
RVs webmaster har i interviewet udtryk, at dette er et helt bevidst valg, 
fordi de ønsker en saglig debat.  
 
Menupunktet Politik 
Her henvender afsender sig til de brugere, som interesserer sig for RVs 
politik. 
 
Under denne menu er det muligt at finde taler og interviews, som 
radikale politikere har givet Desuden kan man finde oplysninger om RV 
på tysk og engelsk. 
 
Undermenuen ”det mener vi om” er en slags partiprogram. Her er alle 
samfundsmæssige emner listet op i alfabetisk rækkefølge, og RV 
fortæller, hvilke politiske synspunkter de har til det pågældende emne. 
Menuen er struktureret, og det er svært at finde rundt i alle de 
informationer, som ligger under denne menu. 
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Som Menuen ”Principprogram” er en lignende menu, men den beskriver, 
hvilke holdninger RV har til fem emner i det nationale og internationale 
samfund. Emnerne er, menneskerettigheder, demokrati, miljø, 
velfærdssamfundet og det internationale samfund. Principprogrammet er 
en meget lang og tætskrevet tekst på ca. fem sider i print. Menuen lever 
ikke op til mediets krav (www.usit.com) om, at man helst ikke skal 
scrolle for meget på siden. Desuden er informationstætheden høj. 
 
Menupunktet Links  
Under menupunktet links kommer der en menu frem med radikale links 
og andre links. Klikker man på radikale links kommer en 
overskriftsmenu frem i venstre kolonne, som er opdelt i foreninger, 
personer, udvalg, Radikal Ungdom og Europa links. Under foreninger og 
personer er det muligt at komme i dialog med disse og derigennem 
komme til at debattere politik.  
 
Under personer der er listet 83 personer op. Ved et klik på et 
personnavn åbnes kandidatens egen hjemmeside. Enkelte personer har 
deres hjemmeside tilknyttet hovedsiden www.drv.dk. Nogle af 
politikkerne indbyder til debat, andre gør det ikke.  
 
Afsender gør det for brugeren således nemt at få yderligere kontakt til 
radikale foreninger og politikere. 
 
Menupunkterne Organisation, Bliv medlem og Kontakt 
Disse tre menuer indeholder oplysninger om partiet, og hvilke personer 
der er medlem af forskellige grupper og udvalg. Desuden er der 
oplysninger om, hvordan man kan komme i kontakt med personer fra 
RV.  
 
Som nævnt i ovenstående menupunkt; Links, er der mulighed for at 
kende politikernes arbejdsområder samt muligheden for kontakt. 
 
I det næste afsnit vil lave en analyse af hjemmesiden ud fra nogle af de 
anbefalinger Nielsen (www.useit.com) opstiller, når man skal analysere 
en hjemmesides indhold. Vi bruger også Becker Jensens 
modtagerkritiske analyse (2004:88-91).  
 
5.3 Analyse 
Vi vil nu undersøge, hvem partiet taler til på drv.dk. 
  
Her bruger vi vores viden om RV’s målgruppe og ser, om det stemmer 
overens med, hvem partiet siger, de taler til. Herudover undersøger vi, 
hvem siden er relevant for. For at gøre det ser vi på sprog, 
troværdighed, navigation og struktur. 
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5.3.1 Forsiden 
Forsiden fremstår som en informationsavis, hvor der er eksponeret 
nogle hovedhistorier, som modtager kan læse mere om ved at klikke sig 
ind på emnerne.  
 
5.3.2 Sprog 
Hvis formålet er at informere på 2g-niveau (afsenders definition), formår 
hjemmesiden som helhed, gennem klart, uformelt og udadvendt 
sprogbrug at formidle til sin målgruppe. 
 
Som tidligere nævnt, taler partiet til flere forskellige målgrupper gennem 
forsiden. Informantinterviewene viste (bilag 4, A1-2), at et af formålene 
med hjemmesiden var at være oplysende, og at RV på deres 
hjemmeside formulerer sig på 2g niveau. Med dette mente sekretariat- 
og pressechefen (LN), at afsender bruger et klart sprog, som mindst 
kræver samfundsmæssig indsigt på dette niveau, og at hjemmesidens 
målgruppe er mellem 14-48 år, er studerende eller har en højere 
videregående uddannelse. 
 
Der er dog uklarhed omkring sprogbrugen i relation til fanebladet, 
”skole”. Det er ikke forklaret, hvilket trin i skolen denne side henvender 
sig til. Hvis det er folkeskolens ældste klassetrin, er sproget lettere 
forståeligt end på de andre sider, men alligevel domineret af svære 
fagtermer.  
 
Fanebladet ”læs-let” kan godt virke lidt misvisende. Læs-let kan tolkes 
som en lettere sprogbrug, hvor mere læsesvage vil have lettere ved at 
forstå indholdet. Her er der blot tale om at skriften gøres større, og 
derfor er siden udelukkende tiltænkt svagtseende eller personer, som 
fortrækker store skrifttyper. Det havde været mere passende at kalde 
dette faneblad ”stor skrift”. 
 
Hjemmesiden formår som helhed at informere. Gennem klart, uformelt 
og udadvendt sprogbrug formidler de til sin målgruppe. Hjemmesiden 
har under menuen ”politik>det mener vi om” en beskrivelse, som 
minder om et partiprogram. Her er teksten sat op først under emner, 
herefter med klare overskrifter, som fortæller, hvad emnet handler om. 
Klikker man videre ind i teksten, kan man fx under ”kort om 
arbejdsløshed og aktivering” finde følgende sætning, 
 
” Det Radikale Venstre foreslog derfor, at ændre den såkaldte 
aktivperiode til en jobformidlingsperiode”.   
 
Der er ingen fremmedord i citatet, men ordene aktivperiode og 
jobformidlingsperiode, kræver en indsigt i samfundsmæssige 
dagsordener. Det er i overensstemmelse med LNs udtalelser om, at 
målgruppen har samfundsmæssig indsigt.  
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Sproget på forsiden er udelukkende holdt i ”teaser-sprog”, dvs. 
overskrifter efterfulgt af meget korte indledninger, f.eks. ”Styrket 
ledelse af folkeskolen. Der er brug for en styrket ledelse af folkeskolen 
…”.  
 
Som tidligere nævnt under afsnittet om forsiden fremgår det, at vi har 
vurderet at hjemmesiden er differentieret og henvender sig til flere 
målgrupper. A4 (2004:3) viser, at hovedparten af målgruppen er 
mellem 18-39 år, og hovedparten har studentereksamen eller anden 
højere uddannelse, og derfor rammer sprogbruget godt.  
 
5.3.3 Netstedets/afsenders troværdighed 
I dette afsnit begrænser vi os af til at vurdere troværdighed ud fra, hvad 
fokusgruppeinformanterne lagde vægt på, for at en hjemmeside virker 
troværdig. Det gør vi, fordi vi ønsker at sammenholde denne analyse 
med fokusgruppeinformanternes svar.  
 
Vi har konstateret, at hjemmesiden indeholder flere forældede nyheder. 
– fx Starthjælp d. 11. januar – står på en side dateret den 15. februar 
og Nyborg Strand stævnet er misvisende, fordi man kan tilmelde sig 
som deltager til et stævne, som er afholdt.  
 
Afsender er meget tydelig. I teksterne under ”Radikalt nyt” og ”Politik” 
fremtræder afsender tydeligt både i selve teksten med formuleringer 
som ”Det Radikale Venstre mener” eller ved at det klart er markeret, om 
det er en politiker eller andre (web-master, redaktionen o.a.), som er 
afsender. Herudover er der dato på det meste af indholdet på siden.  
 
Med hensyn til at det der står på hjemmesiden skal være sandt, har vi 
fundet at der ikke til fulde er sammenhæng mellem den måde RV 
opfatter sig selv som parti, i forhold til det de gør på hjemmesiden. 
 
Følgende citater er taget fra henholdsvis menuen ”det mener vi om” og 
”principprogram”. 
 
I menuen ”det mener vi om>grundlov og folkestyre>valg og åbenhed” 
finder vi følgende udsagn: 
”Vi ønsker et moderne demokrati, som giver borgerne muligheder 
for aktiv indflydelse på lokale, nationale og internationale 
politiske institutioner. Velfungerende internationale demokratiske 
institutioner er nødvendige for at øve indflydelse på den globale 
økonomiske og sociale udvikling.”  
 
Under ”Principprogram>menneske og fællesskab” er dette udsagn: 
 
”Det Radikale Venstre ønsker et samfund med frihed til at tro, 
tænke og handle. Vi vil styrke demokratiet, så alle har lige ret til 
og mulighed for at øve indflydelse.”  
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Under ”Principprogram> folkestyret” er dette udsagn: 
 
”Det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på sine 
egne livsvilkår og på samfundet. Kun den, der har reel 
indflydelse, kan tage et reelt ansvar. Folkestyret bygger på 
åbenhed og debat mellem vælgere og folkevalgte.” 
 
Teksterne siger, at alle skal have mulighed for at ytre sig og det hænger 
ikke sammen med, at ikke medlemmer er afskåret fra debatten, som 
findes under menuen ”radikal debat” på hjemmesiden.  
 
Troværdigheden i kommunikationen er grundlæggende i orden. 
Hjemmesiden er troværdig i forhold til at afsender er tydelig, men at 
siden mister noget troværdighed, fordi siden ikke er fuldt opdateret og 
fordi linket ”debat”, afviser de brugere, som ikke er medlemmer af 
partiet. 
  
I næste afsnit vil vi analysere RV’s hjemmeside gennem at se på 
struktur og navigation. Struktur og navigation er vigtig for at lede 
brugeren rundt på hjemmesiden. Kan brugeren ikke finde rundt på siden 
vil den ikke have relevans og derfor vil brugeren sandsynligvis forlade 
siden (Pedersen, 2003:65). 
 
5.3.4 Netstedets struktur og navigation 
Forsiden (figur 3) er inddelt i en horisontal topmenu med seks temaer, 
Radikalt nyt, politik, organisation, bliv medlem, kontakt og links. Under 
topmenuen er siden opdelt i tre vertikale kolonner efter et 
fanebladsprincip. På fanebladene er der overskrifter som skole, presse, 
læs let, forside og sitemap. 
 
Under ”Radikalt nyt”, som er første menupunkt, er der er mulighed for 
at søge. Herefter er der nogle ”bokse” med nyheder, Jelveds ugebrev, 
Samuelsens ugebrev og høringer. Den måde ”boksene” er konstrueret 
på indikerer, at disse skal forblive på forsiden i længere perioder ad 
gangen. Fx klikker man på høringer, åbnes en ny side, hvor der ikke på 
dagen, var noget indhold.  
 
Næste menupunkt om politik er den mest indholdsrige del af 
hjemmesiden. Øverst på siden er et faneblad. Dette faneblad fungerer 
som brødkrummesti således, at man hele tiden har mulighed for at 
orientere sig om, hvor i hierarkiet man befinder sig. Det er i denne 
kolonne, at der primært fortages ændringer i indholdet. Det har vi 
konstateret, ved at følge sidens udvikling gennem mere end en måned. 
Siderne er lange og informationstætheden høj, hvilket betyder at der 
skal scrolles meget.  
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Det tredie menupunkt om organisation indeholder et link tilbage til 
forsiden og et sitemap-link. Nedenunder er en loginboks, hvor man skal 
skrive en mailadresse og password. Herefter er en kalender, som 
oplyser, dagens dato, samt et foto af en smilende M. Jelved med en 
opfordring til at blive medlem.  Nederst er der mulighed for at kommer 
tilbage til toppen af siden, der er også mulighed for refresh, og med et 
klik at komme tilbage til den foregående side man var på før. Nederst er 
også adressen til de radikale på Christiansborg. Der er enkelte overlap, 
f.eks. punktet ”styrke ledelse af folkeskolen”, som optræder to gange på 
forsiden.  
 
Om hele hjemmesiden kan man sige, at www.rvd.dk. har en dyb 
struktur, og den er nem at navigere rundt i. Fx kan brugeren altid se, 
hvor i hierarkiet man befinder sig, og på hvilken side man er vha. 
brødkrummestien.  
 
Herudover bevares sidebjælkerne og topmenuen, overalt på siden. Siden 
har også en søgefunktion. En ting som kan forbedres er, at links får en 
streg under. De bliver først markeret, når musen kører hen over.  
 
Det gode ved linkene er, at de fremtræder ens overalt på siden. Den 
anden ting er, at der er enkelte overlap mht. indlæg. Det forstyrrer 
strukturen, som gør at hjemmesiden ikke er optimal mht. 
overskuelighed.  
 
5.4 Opsummering 
Grundlæggende kan det konkluderes, at partiet informerer flere 
målgrupper. Afsender har lavet en segmentering på hjemmesiden og 
anvendt differentieret sprogbrug og skriftstørrelser for at sikre så 
præcise målgruppehenvendelser som muligt.  
 
Partiets formål med hjemmesiden er at give information om partiet, 
både til befolkningen som helhed, men også til pressen. Vi konkluderer, 
at partiet ift. alder, henvender sig til en bredere målgruppe gennem 
hjemmesiden, end den pressesekretæren giver udtryk for i 
informantinterviewet. 
 
For at holde målgrupperne adskilte er forsiden opdelt i faneblade, hvor 
de enkelte målgrupper kan finde sig selv (skole, læs let og presse).  
 
Under menuen ”det mener vi om” henvender partiet sig til den 
interesserede borger, fordi her bliver partiprogrammet præsenteret. 
Partiets principprogram beskæftiger sig for størstedelens vedkommende 
med emner, som målgruppen, jf. målgruppeanalysen, har en holdning 
til.  
 
Kritisk kan der siges, at henvendelsen er meget bred, man skal enten 
være fra pressen eller et interesserede medlem for at læse al den 
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information, som ligger på siden.  Det er fx ikke tydeligt allerede på 
forsiden i forhold til den meget informationssøgende målgruppe, at den 
overskuelige menu ”det mener vi om” ligger kun tre klik væk.  
 
Troværdigheden i kommunikationen er grundlæggende i orden. 
Hjemmesiden er troværdig, da afsender er tydelig, men siden mister 
noget troværdighed, dels pga. alt på siden ikke er fuldt opdateret og 
dels når et link som ”debat”, ikke er tilgængeligt for ikke medlemmer. 
 
Under struktur og navigation kan vi konkludere, at der er enkelte 
dubblerede tekster. Det forstyrrer strukturen, som gør, at hjemmesiden 
ikke er optimal mht. overskuelighed. Under menupunktet ”Politik” er 
siderne lange og informationstætheden høj, hvilket gør at teksterne skal 
scrolles for at blive læst.   
 
Vi kan desuden konkludere, at partiet modsiger sig selv, fordi partiet 
mener, at debat er fundamentalt for et velfungerende demokrati. Men 
partiet ønsker ikke debat på deres hjemmeside undtaget for 
medlemmer. 
 
6.0 Analyse af fokusgruppeinterview ift. feltet 
Internettet 
I dette kapitel vil vi med udgangspunkt i modtageranalysen undersøge 
det ene af vores to felter, Internettet. Kapitlet skal give os svar på vores 
delspørgsmål “hvordan bruger målgruppen Internettet?” samt give os 
viden om målgruppens holdninger til debat/dialog og chat på 
Internettet.  
 
Vi tager udgangspunkt i vores fokusgruppeinformanters ytringer. 
Interviewene blev afholdt som planlagt og beskrevet under metode og 
teori.  
 
Selv om vi var forberedt på afbud, blev vi overraskede over, at det 
primært var mænd, som dukkede op. Kvinderne var således 
underrepræsenteret i interviewene i forhold til, hvad vi oprindelige 
havde tænkt os. 
 
I fokusgruppeinterviewet med deltagere, som stemte på (RV) ved 
folketingsvalget 2005 (r-vælgere), mødte fire ud af syv inviterede 
deltager op. Tre mænd og en kvinde. Ingen kendte hinanden. Der var 
afbud fra tre kvinder.  
 
I det andet fokusgruppeinterview med deltagere, som ikke har stemt på 
Det Radikale Venstre ved folketingsvalget 2005 (ikke r-vælgere), mødte 
seks ude af syv inviterede, her kom fire mænd og to kvinder, hvoraf to 
informanter kendte hinanden. Der var afbud fra en kvinde.  
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Tre kvinder og syv mænd i alderen 29-43 år har deltaget. I alt har syv 
forskellige uddannelse været repræsenteret.  
 
Til at besvare spørgsmålene og forstå målgruppens ytringer bruger vi 
som teoretisk afsæt relevansteorien, som den er beskrevet af Wilson og 
Sperber. Når vi stiller fokusgruppen et spørgsmål om Internettet, 
forventer, vi at de debatterer emnet med udgangspunkt i den 
konstruerede kontekst (fokusgruppemødet) samt ud fra deres 
forståelsesverden:  
   
“When is an input relevant? Intuitively, an input (a sight, a sound, an 
utternance, a memory) is relevant to an individual when it connets with 
background information he has available to yield conclusions that matter 
to him ...” (Wilson og Sperber, 2003:2) 
 
Den viden som fremkommer, skal bruges til at be- eller afkræfte vores 
antagelser om, at målgruppen bruger Internettet, og undersøge om 
målgruppen har interesse for politik og debat i dette medie.  
 
I indeværende kapitel vil vi udelukkende gøre rede for informanternes 
generelle brug af Internettet, mens målgruppens interesse for politik og 
debat vil blive beskrevet i efterfølgende kapitel. 
 
I vores datamateriale har vi identificeret følgende temaer: 
 
• Holdninger til Internettet 
• Internettet som informations- og kommunikationskanal 
• Brugen af Internettet i forhold til andre medier. 
 
Kapitlet belyser informanternes vaner og holdninger i forbindelse med 
brug af Internettet. Herunder hvad de bruger Internettet til, og hvilken 
prioritering Internettet har i forhold til andre medier, når informanterne 
søger information og nyheder. Kapitlet belyser også, informanternes 
holdninger og brug af debat/dialog og chat på nettet. 
 
6.1 Holdninger til Internettet 
Vi undersøger her, om informanterne er brugere af Internettet, hvilke 
holdninger de har til det, og om Internettet herved egner sig som medie 
for målgruppen. Vi undersøger derfor om Internettet er et relevant 
medie for målgruppen (Pedersen, 2003:59). 
 
Dette afsnit vil vise, at Internettet er en integreret del af målgruppens 
hverdag. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen til fokusgruppedeltagerne viser, at alle 
informanter har en Internetopkobling på deres private bopæl, og bortset 
fra en enkelt informant, at de er på nettet hver dag. Det blev 
tilkendegivet, at det er udgifterne værd at have en opkobling. 
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Internettet opfattes som et værktøj, der bruges og er til rådighed i 
boligen på lige fod med fx TV og køleskab. Internettet er ikke til 
diskussion: 
 
”… det er så integreret en del af mit liv på nuværende tidspunkt, 
at jeg vil syntes det ville være absurd ikke at have en 
internetforbindelse derhjemme – det ville være decideret absurd, 
og det er fordi, at jeg bruger det som et værktøj …” (P, F1, bilag 
4). 
 
”Jeg kunne heller ikke forstille mig at leve uden.” (J, F1, bilag 4).  
 
Informanternes udsagn understøttes af Castells, som siger: 
 
”Internettets anvendelsesmuligheder tjener i overvældende grad som 
redskaber, og de er tæt knyttet til Internetbrugeres arbejde-, familie- og 
hverdagsliv.” (Castells, 2004:114). 
 
Målgruppen gav udtryk for, at hastighed og tilgængelighed er vigtige 
parametre i brugen af nettet: 
 
”Det skal være en ordentlig internetforbindelse, der skal være 
fart på.” (J, F1, bilag 4). 
 
”Jeg havde vænnet mig til det, så da vi flyttede i lejlighed, så var 
det næsten et krav med ADSL derhjemme, man følte sig næsten 
nøgen uden.” (B, F2, bilag 4). 
 
”Det er så rart, at man har betalt et fast beløb, og så kan man 
have det tændt lige så tosset man har lyst.” (A, FG 2, bilag 4). 
 
Af ovenstående fremgår det, at vores informanter bruger nettet mere 
end gennemsnittet. Tal fra Danmarks statistik (DS), at 69 % af 
befolkningen bruger Internettet mindst en gang om ugen og 53 % 
bruger det hver dag (DS, Serviceerhverv, 2004:27). 
 
6.2 Internettet som informations- og 
kommunikationskanal 
Afsnittet belyser målgruppens vaner i forbindelse med brug af 
Internettet. Her tager vi udgangspunkt i Internettet som henholdsvis 
informations- og kommunikationskanal, fordi målgruppen bruger mediet 
til begge dele. Det giver os en forståelse af, hvad målgruppen bruger 
Internettet til, og hvordan de bruger det. Denne forståelse vil vi senere 
bruge i konklusionen og perspektiveringen, til at oplyse afsender om 
hvad målgruppen finder relevant, når de bruger Internettet som 
informations- og kommunikationskanal.  
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Alle informanterne bruger primært Internettet som informationskanal, fx 
til at søge på Krak, DSB og DMI: 
 
”Jeg bruger det helt klart mest til at søge informationer. Jeg går 
på for at finde nogle informationer eller finde ud af, hvor noget 
ligger fx via Krak eller sådanne nogle praktiske ting – det er også 
sådan nogle gruppesøgninger, ellers så bruger jeg det til 
nyhedstjenester…” (K, F1, bilag 4). 
 
”… søger oplysninger, bruger rejseplanen. Hver gang jeg vil have 
nogle flere oplysninger, så synes jeg Internettet er et godt sted 
at starte...” 
(A, F2, bilag 4). 
 
Informanterne søger også information på hjemmesider, som de får 
kendskab til gennem venner, bekendte, bøger eller gennem medierne: 
 
”Ofte kommer jeg ind på et netsted fra bøger, aviser, TV-avis 
som henviser til nettet, hvor man kan hente mere information.” 
(L, F1, bilag 4). 
 
Ud fra Sepstrups informationspotentialekort, kan det tolkes, at 
informanterne bruger Internettet, når de har et informationsbehov eller, 
når de finder, at noget har relevans for dem at undersøge. Dvs., at 
informationsbehov og relevans er situationsafhængigt, og den 
indledende opmærksomhed kan være skabt via et andet medie 
(Sepstrup, 2003:155).   
 
Foruden at bruge Internettet til informationskanal, bruger Informanterne 
også mediet som kommunikationskanal, her især e-mail. 
Informanternes brug af Internettet som kommunikationskanal er:  
 
”Tjekke mails, nyheder. Skal lige ind på politiken.dk når jeg 
tænder pc’en – jeg handler der og køber telefontid og alle mulige 
andre tjenesteydelser lige fra at købe grøntsager til jeg ved ikke 
hvad - oprettet min egen hjemmeside eller min kones for hendes 
firma,…, gør meget brug af det.” (D, F2, bilag 4). 
 
”Postfunktioner.” (P, F1, bilag 4). 
 
Se mine private e-mails, og så chatter jeg faktisk også på 
nettet.” (C, F2, bilag 4). 
 
Målgruppens brug af Internettet bekræftes af DS, som har undersøgt 
danskernes brug af Internettet. DS har vist, at befolkningen primært 
bruger Internettet til informationssøgning og online services (70 %). 
Endvidere bruger befolkningen i stigende grad Internettet til køb/salg, 
bankforretninger samt til jobsøgning. 2 ud af 3 Internetbrugere benytter 
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e-mail mindst en gang om ugen. Nogle få bruger Internettet til at 
deltage i diskussioner (chat, 9 %) (DS, 2004:12-13).  
 
6.3 Brugen af Internettet i forhold til andre medier  
Brugen af Internettet i forhold til andre medier er interessant, fordi 
informanternes relevans kan bruges som en pejling af, om Internettet 
udgør en væsentlig informations- og kommunikationskilde i forhold til 
traditionelle medier. Afsnittet skal derfor belyse Informanternes brug af 
Internettet over for brugen af andre medier, fordi svaret giver 
information til en afsender om, hvordan afsender eventuelt kan bruge 
Internettet til politisk kommunikation. 
 
Fokusgruppens ytringer viser, hvordan de vægter Internettet i forhold til 
andre medier, når talen falder på nyheder. Analysen viser også, at 
informanterne opfatter Internettet som et medie med både styrker og 
svagheder.   
 
Informanterne udtrykker, at de bruger Internettet såvel som andre 
medier til at blive opdateret med hensyn til daglige nyheder. Men de 
forskellige medier har forskellig vægtning i hos målgruppen:  
 
”For mig er det primært nettet, der er kilde til information – jeg 
læser faktisk kun avis i weekenden.”  (P, F1, bilag 4). 
 
”Skal lige ind på politiken.dk når jeg tænder pc’en […] Holder mig 
ajour.  
Dels på nettet og de aviser jeg abonnerer på, og så er der også 
fjernsynet, det kigger jeg også på en gang i mellem stadigvæk .” 
(D, F2, bilag 4). 
 
Ovenstående udsagn viser, at Internettet har betydning som 
nyhedskanal, men hos tre af informanterne er den traditionelle avis 
stadig den primære kilde til daglige nyheder: 
 
”… hvis der er nogen der ikke kan eksistere uden Internet, så vil 
jeg ikke kunne leve uden en avis, og når jeg siger avisen, så er 
det en times læsning af avisen hver dag. Næsten alt hvad der er 
af indenrigs- og udenrigsstof – det kulturelle bliver sprunget 
rimeligt over…” (L, F1, bilag 4). 
 
”Det er begge dele – der bliver suget ekstra information fra 
nettet, men den første orientering er i avisen.” (J, F1, bilag 4). 
 
”Selvfølgelig følger jeg med i aviser og TV-avis og sådan noget i 
det daglige.” (A, F 2, bilag 4). 
 
Internettet bruges også som et arkiv for viden, hvor nogle af 
informanterne bruger nettet til bl.a. at se nyheder fra dagen før. 
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Internettet giver mulighed for at se nyhedsudsendelser uafhængig af tid, 
såfremt man ikke har fået set udsendelsen på sendetidspunktet, og 
mediet giver mulighed for se programmer på kanaler, som man ikke har 
adgang til: 
 
”Det at se nyheder fra f.eks. DR2 – jeg har ikke DR2 selv, og se 
TV-avisen hvis ikke man har gjort det og den del af TV-avisen, 
som måtte være interessant – det kan jeg godt bruge privat …” 
(L, F1, bilag 4). 
 
”… eller noget jeg gerne vil se i TV-avisen fra dagen før.” (K, F2, 
bilag 4). 
 
I nedenstående vil vi fremhæve målgruppens ytringer om Internettets 
styrker og svagheder i forhold til andre medier.   
 
Informanterne udtrykker, at Internettet har tre fordele: Det er hurtigt, 
der er mulighed for fordybelse, og det er uafhængigt af tid: 
 
”… jeg finder informationerne hurtigt, og det er som regel 
konkrete oplysninger, som jeg har brug for…” (K, F1, bilag 4). 
 
Når talen falder på fordybelse kan nettet også bruges: 
 
” …, hvis jeg har set noget i fjernsynet, hvor de henviser til 
uddybning på nettet,…, så kan jeg godt finde på at gå ind og 
læse lidt mere om det.” (C F2, bilag 4). 
 
”…, der bliver suget ekstra information fra nettet, men den første 
prioritering er avisen.” (J, F1, bilag 4).  
 
Uafhængig af tid: 
 
”… hvis jeg har set et interview eller noget jeg gerne vil se i TV-
avisen fra dagen før eller sådan nogen ting.”(K, F1, bilag 4). 
 
Tidsfaktoren er ovenfor nævnt som en styrke, men målgruppen nævnte 
også tidsfaktoren som en svaghed: 
 
”Hvis ikke man har den information man skal finde hurtigt og 
nemt, så bruger jeg det ikke på den måde.” (L, F1, bilag 4).  
 
”Nej, så tager man hellere avisen eller telefonbogen.” (K, F 1, 
bilag 4).  
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Informanternes ytringer om nettets styrker og svagheder bekræftes af 
relevansteorien, som siger, at hvis noget skal være relevant, skal det 
være forbundet med et minimum af besvær (Pedersen, 2003:65). 
 
6.4 Debat/dialog og chat med borgere  
I dette afsnit præsenterer vi vores analyse af fokusgruppeinterviewene i 
forhold til temaet, debat/dialog og chat. Debat/dialog og chat giver os 
endnu et aspekt af informanternes brug af Internettet som medie.  
 
Vi ønsker, at få oplyst om Internettets dialogmuligheder er noget, som 
informanterne prioriterer og anvender i deres dagligdag. Det vil give 
indblik i, om de også bruger nettet til aktivt at interagere med andre 
borgere.  
 
Skelnen mellem debat/dialog og chat opstod internt i fokusgrupperne. 
Deres relevansopfattelse af begreberne blev udlagt som, at debat/dialog 
er en mere seriøs form for interaktivitet blandt deltagerne, hvorimod de 
opfatter chat som mindre lødig og en ustruktureret samtaleform.  
 
Debat- og dialogtemaet opstod først fremmest hos r-vælgerne. Hos 
ikke-r-vælgerne blev temaet kun fremhævet af en enkelt informant, 
mens resten af gruppen ikke fandt det relevant at samtale om. Ikke-r-
vælgerne var mere fokuseret på chat.   
 
Debat/dialog havde en central placering hos r-vælgerne, og vi mener 
derfor, at det er relevant at beskrive deres ytringer for og imod debat og 
dialog på Internettet.  
 
Det er især interessant for afsender at få kendskab til adfærden omkring 
debat og dialog, fordi det kan sige noget om informanternes aktivitet, 
når talen går på debat og dialog. Derved kan en afsender få indsigt i, 
hvor meget denne form for interaktivitet betyder hos modtager. 
Afsender får yderligere kendskab til målgruppens adfærd inden for 
mediet, og det er brugbar viden for afsender, såfremt afsender 
overvejer en chatfunktion på deres hjemmeside. Pedersen (2003:58-59) 
siger, at når afsender vil i kontrakt med sin målgruppe, er det vigtigt at 
vide, hvilke aspekter af mediet målgruppen er interesseret i.  
 
Ud fra vores undersøgelsesspørgsmål opstod følgende temaer, 
• Fokusgruppernes erfaring med debat og dialog på Internettet 
• Fokusgruppernes holdninger til chat. 
 
6.4.1 Erfaring med debat og dialog på internettet 
Kun tre informanter har erfaring med debat og dialog på nettet, men der 
var flere forskellige opfattelser af temaet i interviewet, bl.a.:  
  
”Erfaringsudveksling.” (P, F1, bilag 4).  
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”Afgørende, at det er et meget veldefineret forum, og et forum 
der beskæftiger sig med et tema som har min interesse…” (K, F1, 
bilag 4).  
 
Især to informanter gjorde meget ud af at fortælle om fordelene ved 
debatformen: 
 
”Enormt givende på en eller anden måde, man får hurtige 
responser fra meget forskellige mennesker.” (P, F1, bilag 4).  
 
”Muligheden for at debattere med nogle man slet ikke kommer i 
nærheden af at debattere med i sin dagligdag.” (J, F1, bilag 4).  
 
Efterfølgende citater tyder på, at mangfoldigheden i debatter på nettet 
ses som et positivt element, men under forudsætning af, at der finder 
en hvis form for kvalitetssikring sted. Hvad der menes med 
kvalitetssikring bliver ikke præciseret af informanterne, men de nævner 
bl.a. ordentlig sprogbrug og identifikation: 
 
”Men der ligger også en validitetsfaktor i det, og den er måske 
ikke altid høj nok, …, der mangler måske noget kvalitetssikring 
på sådanne nogle ting.” (P, F1, bilag 4). 
 
Der mangler den kvalitetssikring, …, det ligger i, at man kender 
et lidt mere præcist billede af, hvem det egentlig er, man 
debatterer med.” (J, F1, bilag 4). 
 
”Jo mere trygge forhold, jo mere kan man prøve argumenter af.” 
(L, F1, bilag 4). 
 
”Den elektroniske skolegård, hvor der er et sæt spilleregler.” (P, 
FG 1, bilag 4).  
 
Der er også negative sider af debat/dialog, hvis ovennævnte 
kvalitetssikring udebliver. Fx er ønsket om kendskab mellem afsender 
og modtager begrundet med, at mange korte svar let kan blive 
misforstået:  
 
 ”Føler man lidt det egentlig er spild af tid, at være en del af en 
sådan debat.” (J, F1, bilag 4).  
 
En anden udtaler:  
 
”Diskuterer kun med folk jeg stoler på.” (K, F1, bilag 4). 
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Informanternes negative opfattelse med debat forklares af Wilson og 
Sperber, som siger: 
 
”In relevance-theoretic terms, an input is relevant to an 
individual when its processing in a context of available 
assumptions yields a positive cognitive effect.” (Wilson & 
Sperber, 2003:2).  
  
6.4.2 Fokusgruppernes holdninger til chat 
R-vælgerne berører kun emnet overfladisk og nævner blot, at de ikke 
bruger mediet til chat. Ikke-r-vælgerne har nogle klare ytringer, når 
samtalen går på chat: 
 
”Jeg tænker mere, at det er lidt teenageragtigt at chatte. Chat 
virker ikke så troværdigt, hvis man ikke ved, hvem det er man 
chatter med ….” (A, F 2, bilag 4). 
 
”Jeg forestiller mig lidt, at det er noget skrivekaos, hvis der er 
flere der chatter.” (B, F 2, bilag 4). 
 
Flere deltagere var enige i ovenstående udsagn.  
 
Teorien bekræfter flere af ovenstående udsagn om debat/dialog og chat. 
Castells siger, at de virtuelle fællesskaber, herunder chat-fora, 
nyhedsgrupper og Internet-konferencer, har fået en mindre betydning 
med Internettes udbredelse. Han siger også, at chat primært henvender 
sig til teenagere, fordi de er en gruppe som er i færd med at opdage 
deres egen identitet (Castells, 2003:115).  
 
Endvidere understreger Linaa Jensen (2003:108), at deltagere der står 
åbent frem er mere seriøse og argumenterende i deres indlæg, end hvis 
de er anonyme. Han siger, at anonymiteten ikke er en fordel for 
fordringen af den demokratiske dialog og debat. 
 
Anonymitet på Internettet frister ifølge Linaa Jensen (ibid:39) til 
ansvarsløshed og hadske udtalelser. Så selv om der på Internettet er 
uendelig plads og muligheder for ytringer, er der alligevel behov for 
redigering og ordstyring (ibid:35). 
 
6.5 Opsummering 
Internettet er et medie og værktøj, som informanterne har taget til sig, 
og det er fuldt integreret i målgruppens daligdag. De trækker på 
mediets informationer og andre ydelser hver dag.   
 
Informanternes holdning til mediet er, at det i dag udgør et væsentligt 
redskab, og det har afløst mange funktioner, som tidligere lå placeret 
forskellige steder, fx posthus, bank osv. Informanterne bruger mediet 
som både informations- og kommunikationskanal, og de bruger de 
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mange muligheder, som mediet indeholder. På bl.a. nyheds og tv-
området har Internettet en supplerende og erstattende funktion. De 
traditionelle nyhedsmedier og TV spiller dog stadig en rolle, når 
informanterne søger information.  
 
Informanterne mener, at Internettets styrke i forhold til andre medier 
er, at det er uafhængigt af tid. Der er mulighed for fordybelse og det 
genererer hurtig information. Men hvis mediet ikke lever op til at 
forventningen om, at informationerne er nemme og hurtige at finde, så 
bruger målgruppen hellere de traditionelle medier. Vi kan konkludere, at 
informanterne har et større Internetforbrug end tallene fra Danmarks 
Statistik viser. Informanterne er på Internettet dagligt. Det viser, at 
mediet er relevant for målgruppen.  
 
Halvdelen af informanterne blandt r-vælgere har erfaring med 
debat/dialog på nettet. De er positive over for formen, såfremt der 
finder en kvalitetssikring sted. Trygge rammer i form af kendskab til de 
deltagere som de debatterer med, er en forudsætning for, at de vil være 
aktive deltagere i disse debatfora. Ellers er det ikke en debatform, som 
de vil bruge kræfter på.  
 
Hovedparten af informanterne chatter ikke, og ønsker heller ikke at 
bruge den dialogform. Informanterne mener, at chat er en forvirrende 
og ustruktureret dialogform, som henvender sig til yngre målgrupper, 
hvilket stemmer overens med Castells udsagn. Tal fra DS viser også, at 
mindre end 10 % af Internetbrugerne chatter. 
 
Informanternes tilbageholdende adfærd over for debat/dialog og chat 
stemmer overens med Castells og Linaa Jensens argumentation, som 
siger, at anonymitet og Internettets udbredelse ikke fremmer indholdet i 
den demokratiske debat samt, at nyhedsinteressen for debat og chat er 
faldende.  
 
Vi kan konkludere, at Internettet er et relevant og egnet medie for 
informanterne som både informations- og kommunikationskanal.   
 
I næste kapitel vi vil fortsætte vores modtagerundersøgelse. Her vi vil 
belyse informanternes politiske interesse, holdninger til politiske partier 
og forhold til debat/dialog og chat med politikere.   
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7.0 Analyse af fokusgruppeinterview ift. feltet 
Politik 
I dette kapitel vil vi undersøge feltet politik. I indeværende kapitel vil vi 
gøre rede for informanternes generelle interesse for politik og politisk 
debat.  
 
Vi har gennem vores fokusgruppeinterview valgt at undersøge 
informanternes forhold til politik. Dette undersøger vi for at få svar på 
vores delspørgsmål, “hvilke holdninger har målgruppen til politik på 
Internettet?” samt for at få belyst informanternes holdninger til politisk 
debat på Internettet. Denne viden skal bruges til at be- eller afkræfte 
vores antagelser om, at målgruppen har interesse for politik og debat. 
Vores viden skal desuden bruges i konklusionen og i den senere 
perspektivering til at oplyse afsender om, hvad informanterne finder 
relevant, når de bruger Internettet som informations- og 
kommunikationskanal i relation til politiske emner.  
 
Ifølge Sperber & Wilson skal en afsender sørge for, at det han eller hun 
siger, ”er så relevant for modtager som muligt, og at modtager forsøger 
at forstå afsenders budskab, som det de kalder optimalt relevant.” 
(Pedersen, 2003:39). 
 
Vores afsøgning er i overensstemmelse med Pedersen (2003:7) der 
siger, at ”Kommunikation går ud på, at forsyne sin modtager med 
relevant information, som han eller hun kan bruge i sin videre adfærd.”, 
og som videre siger, at en kommunikationsindsats altid skal være rettet 
meget præcist mod målgruppen (ibid:8). 
 
Det er en udbredt opfattelse, at danskernes interesse for politik er 
dalende. Jønsson (2002:26) siger, at partiernes medlemstal er faldende, 
vælgerforeninger spiller ikke en central rolle mere og politiske møder og 
demonstrationer er uddøde.  
 
Derfor er det væsentligt at finde ud af informanternes interesse for 
politik og politiske emner, fordi det giver os svar på, om politik på 
Internettet vil interessere informanterne. 
Under feltet politik har vi i vores transskriberede interviews identificeret 
følgende temaer: 
• Interesse for politik og holdninger til partier 
• Politik på Internettet 
• Politisk debat. 
7.1 Interesse for politik og holdninger til partier  
7.1.1 Viden fra spørgeskemaerne 
Vi belyser i dette afsnit informanternes interesse for politik ud fra de 
spørgeskemaer, som informanterne fik udleveret. Vi valgte at bruge 
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spørgeskemaer for, at få svar på grundlæggende spørgsmål om, hvor 
hyppigt de søger information om politik på Internettet.  
 
Spørgeskemaerne belyser også informanternes brug af Internettet i 
forbindelse med folketingsvalget 2005. Samtidig havde skemaerne den 
funktion, at de kunne validere nogle af informanternes svar.  
 
Fra spørgeskemaerne ved vi, at informanterne hidtil har stemt ved såvel 
folketings- som kommunalvalg. Ni ud af ti har stemt ved samtlige 
folketingsvalg og kommunevalg.  
 
Hos r-vælgerne var det et udvælgelseskriterium, at de ikke var 
medlemmer af partiet, da kun er radikale medlemmer, kan debattere på 
RVs hjemmeside. Denne mulighed eksisterer ikke for ikke-medlemmer. 
Argumentet for at foretage denne selektering var, at alle skulle have 
samme udgangspunkt og samme adgang til informationer på de RVs 
hjemmeside.  
 
Enkelte af informanterne har deltaget ved offentlige vælgermøder. To af 
informanterne har deltaget i vælgermøder, der har været afholdt på 
deres arbejdsplads, og en informant har medvirket i en TV-
valgudsendelse. Ikke mange af informanterne har været fysisk til stede 
ved vælgermøder, og Jønsson (2002:26) siger, at tidligere spillede 
vælgermøder på arbejdspladser og andre offentlige steder en central 
rolle for vælgeren. I dag er den centrale rolle reduceret, og det er svært 
at mobilisere deltagere til vælgermøder. 
7.1.2 Viden fra fokusgrupperne 
Informanterne har en varierende interesse for politik. Et overvejende 
flertal i målgruppen er optaget af mediernes politiske stof hver eneste 
dag: 
 
”En times læsning af avisen hver dag og det er så at sige alt, 
hvad der er af indenrigs- og udenrigsstof.” (L, F1, bilag 4). 
 
”Jeg synes selv jeg interesserer mig for samfundsforhold og 
læser aviser, også de artikler som er noget længere.” (D, F2, 
bilag 4). 
 
Kun en enkelt informant udtrykker moderat interesse for politik: 
 
”Ikke sindssygt meget, men er heller ikke fuldstændigt 
uinteresseret, bare sådan opdateringsmæssigt.” (P, F1, bilag 4).  
 
Informanternes engagement i politik varierer over tid. R-vælgerne 
fortalte, at interessen for politisk stof er størst op til valg: 
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”Jeg synes valgkampen er enormt interessant for at se, hvad det er 
for noget politik, vi skal have de næste 3 år…” (K, F1, bilag 4). 
 
”Det peaker op til et valg.” (P, F1, bilag 4). 
 
En af vores informanter siger, at han ikke er særligt interesseret i politik 
under valgkampe og at hans manglende interesse for politik under 
valgkampen skyldes, at hans meningsdannelse og interesse for politik 
skabes mellem valgene: 
 
”Jeg overvejede slet ikke at gå ind på hjemmesiderne i forbindelse 
med valgene, men det er også fordi selve valgkampen et eller 
andet sted for mig at se, er totalt uinteressant.” (L, F1, bilag 4). 
 
Ikke-r-vælgerne laver ingen eksplicit kobling mellem valg og personligt 
politisk engagement. De relaterer hele tiden deres udtalelser om politik 
til det netop overståede valg. Fokusgruppeinterviewene blev gennemført 
kort efter et folketingsvalg, og det kan være en sandsynlig forklaring på, 
at politik og valgkonteksten fylder meget i informanternes bevidsthed. 
 
Jf. relevansteorien ser vi koblingen mellem det netop overståede 
folketingsvalg og politik som:  
 
”Other things being equal, the greater the positive cognitive effects 
achieved by processing an input, the greater the relevance of the 
input to the individual at that time.” (Wilson og Sperber, 2003:3).  
7.2 Holdninger til politiske partier og politikere 
Vi undersøger her målgruppens holdninger til partier og politikere, fordi 
tillid mellem afsender og målgruppe har betydning for, om afsender kan 
komme igennem med sine budskaber om politik på Internettet. Når 
talen falder på tillid, siger Wilson og Sperber, 
 
“Understanding is achieved when the communicative intention is 
fulfilled – that is, when the audience recognises the informative 
intention. (Whether the informative intention itself is fulfilled 
depends on how much the audience trusts the communicator. 
There is a gap between understanding and believing. For 
understanding to be achieved, the informative intention must be 
recognised, but it does not have to be fulfilled).” (Wilson & 
Sperber, 2003:6). 
 
Næste afsnit vil vise, at mere end halvdelen af informanterne i 
målgruppen udtrykker mistillid til partier og politikere. 
 
Nogle af informanterne udtrykker mistillid til partierne generelt: 
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”Jeg tror heller ikke på de punkter, som der er i et partiprogram, 
dem vil jeg ikke gå så forfærdelig meget op i, fordi jeg vil have 
en utrolig stor mistillid til dem.” (P, F1, bilag 4). 
 
”For jeg synes generelt, at alle partier i princippet er utroværdige 
[…] For begge sider kan bruge tal på forskellige måder,…, altså 
når Anders Fogh stiller sig op og siger, at alle valgløfter fra sidste 
gang er blevet indfriet, så er det jo den største usandhed. Men 
han slipper jo af sted med det. Det er derfor, at jeg siger, at det 
er utroværdigt, ikke.” (B, F2, bilag 4). 
 
Andre ytringer var: 
 
”Der er ikke rigtig nogle visioner i spil. Det er leflen til udvalgte 
samfundsgrupper, de velbjergede, børnefamilierne, så står jeg 
tilnærmelsesvist af på det, ikke.” (D, F2, bilag 4). 
 
”… fordi jeg tænker, at jamen du svarede jo ikke på, det han eller 
hun spurgte om, og det gælder jo for hele spektret, ikke, at de 
svarer uden om og sådan noget, ikke.” (B, F2, bilag 4). 
 
Trods den eksplicitte mistillid til politiske partier og politikere generelt 
udtrykker en af informanterne fuld tillid til politisk kommunikation på 
Internettet:  
 
”Vi har da haft sådan et politikerpanel ude på mit gymnasium, og 
så stillede jeg dem også nogle spørgsmål. Jeg spurgte i vest, og 
de svarede i øst. Jeg vil hellere gå ind og læse deres holdninger, 
end at de skal sidde og svare, fordi der går de alt for meget op i, 
at det kommer til at lyde godt, og at de ser godt ud imens.” (A, 
F2, bilag 4). 
 
Flere af informanterne udtrykker forhåbning og betinget tillid til 
fremtidige hjemmesider for de politiske partier:  
 
”Det er sådan noget, jeg godt kan lide at finde oplysninger om på 
de politiske hjemmesider, hvor man ligesom ser, nu arbejder jeg 
med økologi fx, så kunne jeg gå ind der, og hvad synes de egentlig 
om det specifikke emne, skal det offentlige gå foran eller hvad. 
Hvor de ikke bare har lavet en eller anden populistisk overskrift, 
men hvor der er noget de står ved, noget man kan regne med.” (C, 
F2, bilag 4). 
 
Også folketingspolitikere er opmærksomme på, at tillid og troværdig er 
en faktor, når man henvender sig til en målgruppe, 
”Informationsteknologien har brudt politikernes monopol på 
information om, hvad der foregår på Christiansborg. I dag ved 
vælgerne næsten ligeså hurtigt – nogen gange endnu hurtigere – 
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hvad der sker på Christiansborg i forhold til politikerne. Og 
vælgerne kan gennemskue at politikerne, hverken er klogere eller 
bedre end flertallet af befolkningen.” (M. Helveg Petersen, Ny 
teknologi – Ny kommunikation, Labcom 2001:117). 
  
Helveg Petersens synspunkt understøttes af Castells. Internettet er 
anset som et ideelt redskab til at fremme demokrati. Der er let adgang 
til politiske informationer, og borgeren har mulighed for at være næsten 
lige så velinformeret som politikeren (Castells, 2003:148). 
Internettet giver borgerne mulighed for på de politiske hjemmesider at 
følge det politiske liv på tæt hold, og uden at informationen har været 
igennem nyhedsmediernes filter. 
 
7.3 Politik på Internettet 
I dette afsnit vil vi argumentere for tesen om, at målgruppen 
interesserer sig for politik på Internettet. Med politik på Internettet 
mener vi, den politiske information, som ligger på hjemmesider, dvs. 
både nyheds- og politiske hjemmesider. Internettet er endnu et medie, 
som er med til at stimulere den politiske interesse; politisk aktive har 
fået et nyt medie at udfolde sig i (Linaa Jensen, 2003:75). 
 
Dem der forvejen er politisk interesserede, er ofte dem, som er politisk 
aktive på Internettet. De udgør det, som Linaa Jensen kalder 
Tordenskjolds soldater. Men offentlige initiativer har vist sig også at 
være i stand til at motivere og mobilisere nye politiske interesserede, 
som traditionelt har lavere politiske interesse (ibid:83 og 90):  
 
”Jo mere den enkelte bruger anvender nettet til dagligdags formål som 
kommunikation, indkøb og kontakt med diverse myndigheder, jo mere 
naturligt falder det også at bruge nettet, såfremt man ønsker at 
engagere sig politisk.” (ibid, 2003:91).   
 
Vi vil bruge analysen om politik på Internettet til at finde viden om, hvad 
Informanterne mener, en politisk hjemmeside skal indeholde for at være 
relevant for dem.  
 
Da talen under fokusgruppeinterviewene faldt på politik på Internettet, 
opstod der tre centrale temaer, som var  
• Valgkampen 
• Partiprogrammer 
• Politiske nyheder.   
 
En mulig forklaring på, at valgkampen dukkede op som dominerende 
tema, er at fokusgruppeinterviewene blev gennemført kort efter et 
folketingsvalg.  
 
I forbindelse med temaerne valgkamp og partiprogrammer på 
Internettet diskuterede informanterne indhold som: 
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”Set deres kampagnevideoer.” og ”Finde min kandidat da 
jeg er flyttet.” 
 (K, F1, bilag 4). 
 
”Har besøgt og skulle undersøge partiprogram.”  (P, F1, 
bilag 4). 
 
”Har besøgt radikales hjemmeside, fordi der i avisen stod 
den var blevet vurderet som den bedste under 
valgkampen. Skulle lige se, hvad der gør den vinder.” (L, 
F1, bilag 4). 
 
”…, op til det valg vil jeg gerne ind og se det konkrete 
valgprogram på Internettet, og det er også det eneste 
sted, man sådan for alvor kan se de forskellige kandidater 
man kan stemme på personligt.” (A, F2, bilag 4). 
 
”Jeg følger med i alt hvad der foregår i politik, dvs. under 
valgkampen har jeg brugt Internettet til at gå ind på alle 
hjemmesiderne for de forskellige partier, hvis jeg har hørt 
et kuk om, at nu kom de med et eller andet udspil, så har 
jeg været inde at se det.” (E, F2, bilag 4). 
 
Ovenstående udsagn viser, at valgkampen har været med til at skærpe 
den politiske interesse hos målgruppen, og at Internettet er et relevant 
sted for målgruppen at søge information. Den indledende 
opmærksomhed (Sepstrup:2003:70) er bl.a. skabt via de traditionelle 
nyhedsmedier, fx avisen. Internettet har i politisk sammenhæng været 
relevant for målgruppen som informationskanal. I 
spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at mere end halvdelen af 
informanterne har besøgt et politisk partis hjemmeside i forbindelse med 
folketingsvalget.  
 
Vi har endvidere konstateret, at uden for valgkampsperioder har 
informanterne også interesse for at besøge politiske hjemmesider. 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at flere har været inde på et partis 
hjemmeside efter valget, og informanterne siger:  
 
”Jeg opsøger også partiernes hjemmesider imellem 
valgene, hvis der er et eller andet emne, der er oppe, 
eller jeg får interesse for det, så prøver jeg at finde ud 
af, hvad der egentlig er ment om det pågældende,… 
Ligger der større notater eller ja partiprogrammer og, …, 
jeg kan ikke huske, hvad de forskellige egentlig mener, 
jeg syntes, det er interessant at se nuancen.” (J, F1. 
bilag 4). 
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”Jeg følger med i alt hvad der foregår i politik,…, det er 
interessant at se hvad et parti har sagt, og så er jeg gået 
ind og se, hvad de har skrevet konkret ...” (E, F2, bilag 
4). 
 
Nyhedskanalerne på Internettet er blevet brugt forskelligt. To 
informanter har prøvet at teste deres politiske ståsted på DRs 
hjemmeside. En anden informant udtrykker følgende: 
 
”… DRs hjemmeside gav faktisk også anledning til, her op til valget, 
at gå ind på nogle hjemmesider.” (C, F2, bilag 4). 
 
”… senere på dagen også Internettet. Nyhedskanaler 
bliver overvåget hele tiden…”(J, F1, bilag 4). 
 
”Skal lige ind på Politiken.dk når jeg tænder pc’en.” (D, 
F2, bilag 4). 
 
En informant bruger internetnyheder som kilde til information om 
politik: 
 
”Jeg har den der dims på mit skrivebord på min computer, der hele 
tiden opdaterer nyheder fra de store amerikanske og engelske 
aviser og fra Danmarks Radio, og det er for det meste det 
politiske.” (J, F1, bilag 4). 
 
Ovenstående viser, at informanterne interesserer sig for politik 
og nyheder med politisk indhold.  
 
Vi har indikation af, at Internettet er det medie, som informanterne 
finder mest interessant at bruge, når de skal finde politiske nyheder i 
valgkampsperioder. Mellem valg er de traditionelle informationskanaler 
også vigtige informationskilder. Enkelte informanter bruger Internettet 
dagligt til at søge nyheder med politisk indhold.   
7.4 Politisk debat/dialog og chat med politikere 
I dette afsnit præsenterer vi vores analyse af fokusgruppeinterviewene i 
forhold til temaet politisk debat/dialog og chat med en politiker.  
 
Kendskab til informanternes adfærd og interesse for debat med 
politikere er væsentlig, fordi det kan sige noget om informanternes 
aktivitet inden for området. Derved kan afsender få indsigt i, hvor meget 
denne form for interaktivitet betyder hos modtager. Afsender får herved 
yderligere kendskab til målgruppens adfærd inden for mediet. Når 
afsender vil i kontrakt med sin målgruppe, er det vigtigt at vide, hvilke 
aspekter af mediet målgruppen er interesseret i (Pedersen, 2003:58-
59).   
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Under fokusgruppeinterviewene opstod følgende temaer: 
• Målgruppens erfaringer med debat med politikere 
• Interesse for debat med politikere 
• Muligheden for påvirkning af politikere gennem debat. 
7.4.1 Målgruppens erfaringer med debat med politikere 
Fra vores spørgeskemaundersøgelse ved vi, at en informant en gang har 
brugt Internettet til dialog med et politisk parti. De øvrige informanter 
har ingen erfaringer hermed. Spørgeskemaundersøgelsen understøttes 
af informanternes udtalelser under fokusgruppeinterviewene. 
 
En informant har erfaring med debat via hjemmesiden ”altinget.dk”.   
 
Informanten har skrevet indlæg til debatten og fået svar, der bl.a. 
omtales som rå og afstumpede. Det kan pege på nogle af problemerne 
med Internetbaserede debatfora på politiske hjemmesider: 
 
”… hvad er deres baggrund for at svine min udmelding til, hvorfor 
reagerer de så voldsomt. Der synes jeg også, jeg har erfaring fra 
Altinget for nogle meget voldsomme reaktioner på nogle 
forholdsvis bitte ting.” (Informant J, F1, bilag 4). 
 
Informanten foreslår som forbedring til debatfora, at brugerne får et 
mere præcist billede af, hvem man debatterer med: 
 
”Det fungerede ikke. Det var primært, fordi jeg havde ingen 
fornemmelse af, hvem det egentlig var jeg debatterede med […] 
hvor det er så stort og løst, så bliver det lidt flyvsk, uden at man 
rent faktisk kan bruge det til noget, og det er et svært medie, 
fordi det er en mellemting mellem et skriftligt medie, men 
alligevel er det lidt hurtigere kommunikation, fordi det er kortere 
tekster – det kan godt være, at det man debatterer er en 
længere tekst, men meningsudvekslingen der kommer 
efterfølgende, er korte statements, som tit bliver misforstået, 
hvis man ikke har et eller andet fælles grundlag.” (J, F1, bilag 4).  
 
Informanten mener, at debatfora kan fungere, når debattørerne har 
fælles erfaringsbaggrund, eller når debatten omhandler afgrænsede 
emner. 
 
Flere informanter mener dog, at debat om politiske emner fungerer 
bedst i deres nærmiljø, hvor kendskab og tryghed er en afgørende 
faktor: 
 
”Jo mere trygge forhold, jo mere kan man prøve argumenter af.” 
(L, F1, bilag 4). 
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”… og så har jeg diskuteret det lidt med venner og kolleger. Jeg 
interesserer mig for politik ved at diskutere med andre 
mennesker.” (B, F2, bilag 4). 
Som tidligere nævnt, fremhæver Linaa Jensen (2003:71), at kendskab 
til den man debatterer med fremmer respekten og den gode tone i 
debatten.  
7.4.2 Informanternes interesse for debat med politikere 
Hos r-vælgerne er der ikke den store interesse for debat på nettet med 
politikere. Hvis de ønsker debat med politikere, vil de melde sig ind i et 
politisk parti eller kontakte politikeren på anden vis. Enkelte anfører e-
mail som en kontaktmulighed: 
 
”Jeg ville ringe eller kontakte ham på en anden måde, fordi 
debatten bliver ikke levende, men det har nok noget at gøre 
med, at jeg klart foretrækker at tale frem for at skrive.” (L, F1, 
bilag 4). 
 
7.4.3 Muligheden for påvirkning af politikere gennem debat 
Ingen af informanterne tror nævneværdigt på, at en debat på nettet 
med en politiker vil have nogen effekt.  
 
Alle informanterne hos r-vælgerne mener, at de kan påvirke politikerne, 
men de har forskellige forslag til, hvordan påvirkningen kan finde sted. 
Nogle mener, at politikerne kan påvirkes, hvis der er mange som bakker 
op om synspunktet, andre mener, at pressens dækning er en 
forudsætning for at vinde gehør hos politikeren for ens synspunkter:  
 
”Jeg tror også, at man skal gå til de medier, der er mere kendte i 
den brede befolkning, og det er TV og aviser. Det er der, man skal 
rykke en politiker, tror jeg.” (F, F2, bilag 4). 
 
En enkelt mener, at en personlig dialog med en politiker måske kan 
flytte politikerens synspunkt.  
 
Ikke r-vælgerne tror ikke på, at chat er en dialogform, hvor de kan 
påvirke en politiker. Til gengæld tror de mere på chat, hvis et webcam 
kunne dokumentere, at diskussionen foregår med politikeren selv. 
Informanterne har ikke tillid til, at henvendelsen bliver besvaret af 
politikeren, men tror at svarene skrives af embedsmænd eller andre:  
 
”Jeg ville elske at sidde og prøve kræfter med en politiker, og ville 
så være enig eller uenig, bare for sjovs skyld, ikke. Det kunne 
være sjovt, men det skulle være en personlig samtale. Om det så 
skulle være over nettet, det kunne man jo også godt klare med 
webcam.” (B, F2, bilag 4). 
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Informant E følger op på ideen: 
 
”Altså hvis jeg kunne få den chat, hvor man bare kunne sende hele 
tiden og så gik i kløerne på en og bare fyre løs, bare bore løs og 
bore derudaf og sige, at det forstår jeg ikke, og det er inkonsistent, 
i forhold til det du lige sagde.” (E, F2, bilag 4). 
 
7.5 Indhold på en politisk hjemmeside  
I dette afsnit kommer vi ind på, hvad en politisk hjemmeside skal 
indeholde for at være relevant for informanterne. Især temaet 
troværdighed fik megen opmærksomhed under fokusgruppediskussionen 
i forbindelse med spørgsmålet ”Hvad skal en hjemmeside indeholde?”   
 
Informanternes ytringer om hvad de finder relevant på en hjemmeside, 
vil vi senere i vores analyse holde op imod, hvad afsenders hjemmeside 
indeholder.  
 
Hvordan et sådant tema opstår i konteksten, kan forklares med 
udgangspunkt i relevansteorien: 
 
” Relevance theory claims that what makes an input worth 
picking out from the mass of competing stimuli is not just that it 
is relevant, but that it is more relevant than alternative input 
available to us at that time.” (Wilson & Sperber, 2003:2).  
 
Informanternes svar er et godt eksempel på, at modtagers 
relevansopfattelse ikke altid er identisk med afsenders (Pedersen, 
2003:42). Vores spørgsmål efterspurgte viden om en hjemmesides 
struktur, men hos samtlige informanter kom troværdighed ind som det 
mest relevante emne at tale om.  
 
Fokusgruppens diskussion demonstrerer vigtigheden af følgende: At 
afsender bruger sin relevansopfattelse til at sige det han siger, men han 
har ingen eller kun lidt indflydelse på hvad modtager får ud af hans 
ytring (Pedersen, 2003:42). 
 
Troværdighedstemaet skabte en stærk og livlig diskussion blandt alle i 
begge fokusgrupper.  
 
Vi deler dette tema op i to, og ser først på hjemmesider i forhold til  
• indhold og troværdighed.  
 
Herefter ser vi på hjemmesider i forhold til  
• brugervenlighed, hvor informanterne har defineret 
brugervenlighed indenfor navigation, funktionalitet, søgefunktion 
og klik. 
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7.5.1 Indhold og troværdighed  
Informanterne bruger primært hjemmesider, som de selv stoler på eller 
som de får anbefalet af troværdige kilder. Troværdige kilder er kendte 
hjemmesideadresser, eller sider som kolleger eller venner anbefaler. Alle 
er enige om, at Internettet indeholder såvel troværdige som 
utroværdige hjemmesider og konkluderer, at man skal se sig godt for: 
 
”Jeg syntes faktisk det er en svær ting det der med 
troværdighed, for jeg tror, jeg meget kobler det op på de 
ting, jeg kender i forvejen – som du siger, 
Sundhedsstyrelsen eller altså styrelser og organisationer 
jeg kender i forvejen, og når jeg søger sådan en 
information på mere løs hånd på nettet, så tror jeg, jeg 
er mere kritisk fordi det er svært at gennemskue.” (K, 
F1, bilag 4). 
 
”… bruger det man kender i forvejen og ved fra andre 
steder er troværdigt […] Kendskab og genkendelse er 
vigtige […] Hvis det ikke er et produkt, som man selv 
kender i forvejen, så betyder det meget at en anden, 
som man har tillid til, bare et tidsskrift man har tillid til, 
har sagt god for hjemmesiden, eller nogle af ens familie 
eller nogle af en venner har sagt god for det, så er det 
også sådan et troværdighedsstempel.” (A, F 2, bilag 4). 
 
”Så kunne vi komme ind på de her Netdoktoren, 
Sundhedsstyrelsen og så videre – jamen det vil jo være 
ord, som jeg også har hørt før, så hvis jeg kom ind på 
det så ville jeg nok ikke være helt så kritisk, som jeg lige 
sagde før, fordi så er det alligevel ting, som jeg har hørt 
om før, men jeg ville jo også lynhurtigt komme ind hvis 
det var diverse medicinalfirmaer eller underleverandører 
osv., som udbød medicinprodukter og som udtalte sig om 
kvaliteten af div. produkter – der kan ligge masser af 
penge bag og masser af evner til at lave meget meget 
professionelle sites, men det gør jo ikke nødvendigvis, at 
den information er særlig valid.” (L, F1, bilag 4). 
 
Her bliver troværdighedstemaet illustreret ved sundhed- og 
helbredshjemmesider. Ingen af informanterne taler om politiske 
hjemmesider som relevante i denne diskussion. Et vigtigt argument for 
informanterne er tillid og genkendelse. Informanterne var vidende om, 
at vi som interviewere var fokuseret på politik.  
 
Alligevel valgte målgruppen at samtale om sundhedshjemmesider. Det 
lærer os, at målgruppens tillid til og genkendelighed over for et 
anerkendt netsted højner troværdigheden hos informanterne. 
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Layout af hjemmesider og de ressourcer, som er lagt i udformningen af 
hjemmesider, var også en del af troværdighedstemaet, som tre 
informanter fandt det interessant at debattere. De øvrige vurderede, at 
layoutet ikke betød så meget. Informanterne nævnte dog, at der kunne 
være specielle forhold for en afsender med et særligt erhverv, som 
gjorde, at afsender skulle mestre den grafiske kunst:  
 
”Kan man se, hvor mange ressourcer bliver der brugt 
på at lave et website, så det ser professionelt ud – 
det giver mig helt klar et indtryk af, hvad det er for 
nogle mennesker, om det er kvalitetsbevidste 
mennesker.” (P, F1, bilag 4). 
 
Ikke-r-vælgere siger også, at opdatering er et vigtigt parameter. Hvis 
gamle nyheder dominerer en hjemmeside, kan det også skabe 
troværdighedsproblemer: 
 
”jeg kan godt lide, at den sådan har en eller anden 
form for troværdighed, at man har et indtryk af at der 
er nogen der har opdateret den for nyligt, at det ikke er 
sådan nogle gamle oplysninger – så mister jeg meget 
hurtigt modet på det.” (C, F2, bilag 4). 
 
Dette bekræftes af Pedersen (2003:65), der siger, at gammel 
information ikke er relevant. 
 
En informant siger, at brugerens erfaring spiller ind:  
 
”Jeg tror også, brugerens erfaring spiller ind der – altså jeg tror 
ikke, jeg ville have nogen problemer med at i mange tilfælde at 
vurdere om det her er noget information, som er brugbart og 
validt for mig. Det er ikke fordi, jeg sådan bare helt ukritisk bare 
kaster mig ud, og suger information til mig. Det er fordi, at jeg 
har nok tiltro til at den erfaring, jeg har med nettet, den er det 
nok, og det kommer fra medier som er anerkendte.” (P, F1, bilag 
4). 
 
Ligeledes mener flere informanter, at reklamer på Internettet gør, at 
siden virker mindre troværdig:  
 
”Fordi jeg generelt syntes, at reklamer er utroværdige, og så når 
der hele tiden popper sådan en masse utroværdige ting op, så 
kommer det hele bare til at virke utroværdigt.” (A, F2, bilag 4). 
 
Ovenstående viser, at når diskussionen falder på troværdighed har 
informanterne mange ytringer om hvilke parametre, som de mener, er 
relevant for emnet. Herved tillader vi os at udlede, at troværdighed på 
Internettet er af stor betydning for informanternes tillid til en afsender. 
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Informanterne var i store træk enige om, hvad en god hjemmeside skal 
indeholde. De lagde vægt på følgende: 
 
• At hjemmesiden afspejler emnet, som de forventer at finde på 
hjemmesiden: 
”Hjemmesiden skal afspejle emnet.” (K, F1, bilag 4). 
 
• At hjemmesiden giver de svar eller oplysninger i den mængde 
som målgruppen finder relevant: 
”Så skal der heller ikke være for meget tekst – og skal det 
være hurtigt at springe ind til.” (F, F2, bilag 4). 
 
• At indholdet skal være seriøst, troværdigt og give tryghed: 
”Jeg kan godt lide den har en eller anden form for 
troværdighed.” (C, F2, bilag 4). 
 
Ikke-r-vælgerne fik af moderator til opgave at drøfte, hvilke tre emner 
de anså som mest interessante på en politisk hjemmeside. Den opgave 
var ikke nødvendig at stille til r-vælgerne, da de selv fandt frem til de 
emner, som var relevante for dem.    
 
Alle ikke-r-vælgerne blev enige om, at vision, partiprogram og 
holdninger til aktuelle udenrigs- og indenrigspolitiske begivenheder, var 
de tre mest relevante emner:  
 
”For så synes jeg, man ville kunne kombinere de tre ikke, hvis du 
tager de tre punkter sådan, som jeg tænker i hvert fald. Der hvor 
man hurtigt kan gå ind at se visionen […] At man så havde en 
rubrik også […] (C - hvordan har de reelt handlet) […] ja, og  
hvordan handler de på Christiansborg, og så du også har en, der 
hedder hardcore partipolitikken, altså partiprogrammet, ikke. Så 
synes jeg, man ville være ret godt stillet, hvis man skulle ind at 
kigge på nogle ting (flere siger hm, alle nikker).  
Både vision, og nu og her, og helt grundlæggende, og hvad det 
er for en vej, samfundet skal bevæge sig.” (E, F2, bilag 4). 
 
7.5.2 Navigation, funktionalitet, søgefunktion og klik 
Fokusgrupperne stiller krav til hjemmesidens brugervenlighed. 
Informanterne taler om navigation, funktionalitet, søgefunktion og klik. 
 
Med hensyn til brugervenlighed var alle enige om, hvad en god 
hjemmeside skal indeholde. 
 
• Få klik, hjemmesiden må ikke være for dyb i strukturen 
• At det man søger, skal være hurtigt og nemt at finde  
• At det er overskueligt, let at orientere sig  
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• Der skal kun udføres få indtastninger i søgefunktionen for at få et 
svar.   
 
Ikke-r-vælgerne siger ikke direkte noget om, hvor mange indtastninger, 
der er acceptable i et søgefelt, men to siger, at hjemmesider skal have 
et søgefelt, og det skal virke.  
 
Som L udtrykker det efter, at spørgsmålet er blevet vendt og drejet lidt: 
 
”I virkeligheden drejer det sig vel om, at vi gerne vil have så få 
klik som muligt – det skal være så overskueligt som muligt, og vi 
skal simpelthen ikke sidde og trykke syv gange – man vil ikke 
bruge kræfter til at finde rundt til det sted, hvis det vil kræve 
tyve klik for at finde det – så finder man en anden søgemaskine 
til at finde ud af det – og det gælder vel både, om det er 
arbejdsafhængigt, eller om det er privat, at det skal være ret 
nemt at overskue siden …” (L, F1, bilag 4). 
 
I forhold til funktionaliteterne mener r-vælgerne, at afsender bør 
tilpasse funktionaliteterne til brugerne. 
 
R-vælgerne siger, at mediets muligheder skal udnyttes, når det er 
relevant. Her nævner de  fx video, billeder og lyd.  
 
Pedersen (2003:65) siger, at hvis navigationen er besværlig, kan 
brugeren heller ikke se informationernes relevans på et netsted, fordi de 
bruger for megen opmærksomhed på at finde en kontekst i hvilken 
informationerne er relevante.  
 
” Man forventer et eller andet sted, at de folk som udbyder er 
seriøse,…, de har tilpasset funktionaliteten til brugerne, og det 
ikke er nødvendigt, at det er omvendt, at brugeren skal tilpasse 
sig funktionaliteten.” (P, F1, bilag 4).  
 
Målgruppens krav til brugervenlighed, stemmer overens med nogle af de 
råd, som Jacob Nielsen (useit.com) mener, man skal være opmærksom 
på, hvis man skal konstruere en brugervenlig hjemmeside. Han nævner, 
iflg. Pedersen, at man ikke skal have for lange sider, aktuel information 
og hjælp til navigationen så brugeren kan holde styr på, hvor han/hun 
er (Pedersen, 2003:62-64). 
7.6 Opsummering  
Vi kan konkludere, at informanterne finder det politiske stof interessant. 
De er ikke partipolitisk aktive, men de har brugt deres stemmeret ved 
stort set alle valg. Størstedelen holder sig dagligt opdateret, men 
interessen er størst i forbindelse med valg.  
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Grundlæggende udtrykker flere af informanterne mistillid til politikerne. 
Det kommer til udtryk, når de taler om fx valgløfter. Der er tvivl om 
hvorvidt partiprogrammer er realistiske, og nogle føler sig manipuleret 
af politikerne. 
 
Valgkampen var med til at skærpe den politiske interesse hos 
informanterne, og Internettet var et relevant sted for informanterne at 
søge information. Men spørgeundersøgelsen viser også, at interessen for 
politiske hjemmesider uden for valgperioder er til stede.  
 
Internettet har skabt en ny mulighed for en mere direkte kontakt 
mellem borger og politikere, og nogle af informanterne udtrykker også 
en positiv holdning til de muligheder, der ligger i at hente politisk 
information på Internettet.  
 
Internettet er et medie, som informanterne bruger hyppigt, når de søger 
politiske nyheder i valgkampsperioder. De traditionelle 
informationskanaler er ofte tilstrækkelige uden for valgkampsperioder. 
Enkelte informanter bruger dog Internettet til søgning af politiske emner 
dagligt. 
 
Ofte bliver den indledende opmærksomhed hos informanterne omkring 
politiske hjemmesider skabt via de traditionelle medier.  
 
To informanter har erfaring med debat på Internettet, hvor kun den ene 
fortalte om sin erfaring, og det var ikke en positiv oplevelse. 
Informanterne fremhæver, at manglende kendskab til afsender udgør en 
del af årsagen til den manglende interesse for debat/dialog på 
Internettet. Informanterne foretrækker at debattere med enten venner 
eller bekendte, fordi der er gensidig respekt hinandens synspunkter. 
 
Informanterne har ikke interesse i at debattere med en politiker på 
Internettet, fordi informanterne har ikke tillid til, at deres synspunkter 
vil have effekt hos en politiker. Dvs. ingen tror på, at de kan få en 
politiker i tale via Internettet. Hvis denne mulighed skulle benyttes, 
nævnes e-mail som en mulighed, ellers er især ikke-r-vælgerne enige 
om, at de gennem de mere traditionelle medier eller personlig samtale 
godt kan påvirke en politikers holdninger 
 
Informanterne siger, at hvis man vil debattere med en politiker, har det 
større effekt at melde sig ind i et politisk parti.  
 
Troværdighed er nøgleordet, når informanterne taler om indhold på 
hjemmesider. 
En hjemmeside skal virke troværdig for at kunne skabe mere end blot 
indledende opmærksomhed. Hvis en hjemmeside opfattes som 
utroværdig vil informanterne forlade siden. 
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Genkendelse og tillid er noget som informanterne forbinder med 
troværdighed. Herunder er opdatering et af de parametre, som 
informanterne lægger stor vægt på. 
 
Kriterier for om en hjemmeside er god, er, at den skal afspejle emnet og 
give relevante svar og oplysninger. Troværdighed og seriøst indhold 
giver tryghed. 
 
Når informanterne definerer brugervenlighed på hjemmesider, er det 
især få klik, en flad struktur og en søgefunktion, som er afgørende for 
optimal brugervenlighed. 
 
Den politiske hjemmeside skal som minimum indeholde partiets vision, 
partiprogram og partiets holdninger til dagsaktuelle emner.      
 
En forudsætning for at informanterne vil bruge Internettet, er at de 
politiske hjemmesider indeholder tekst og billeder, som målgruppen 
finder relevant. Her er det især valgvideoer og partiprogrammer, som 
fatter interesse hos informanterne. De politiske hjemmesider giver 
mulighed for fordybelse. 
 
8.0 Afsenderinterviewene og hjemmesiden 
Dette kapitel skal, bruges til at belyse afsenders valg omkring 
hjemmesidens udformning og hvad de mener, hjemmesiden skal bruges 
til. I interviewet taler afsender om to hjemmesider. Den ene er 
valgkampshjemmesiden, og den anden er den hjemmeside, som ligger 
på domænet uden for valgkampsperioder. For at koble afsenderanalysen 
til modtageranalysen, tager vi primært udgangspunkt i afsender 
holdninger til nogle af de temaer som opstod under modtageranalysen.    
 
Afsender fortalte om, hvilke funktioner hjemmesiden udfylder, og hvem 
den henvender sig til i dag. Pressechefen fremhæver, at hjemmesiden 
primært bruges vores bibliotek, hvor dokumentation af partiets politiske 
udmeldinger gennem pressemeddelelser, lovforslag i Folketinget, de 
folkevalgtes kommentarer m.v. tilkendes relevans for målgruppen, her 
medlemmerne og pressen. 
 
Afsender har den opfattelse, at partiet også kan henvende sig til deres 
vælgersegment via hjemmesiden, fordi vælgersegmentet (målgruppen) 
er hyppige Internetbrugere: 
 
”Som kommunikationskanal er internettet velegnet for RV, idet 
vores vælgere er dem, der bruger internettet og e-mail mest, og 
der kan vi også at ramme dem bedst.” (A1, bilag 4). 
 
”Hjemmesiden spiller en stigende rolle, fordi interessen for 
hjemmesider som politisk kommunikationsmiddel er stigende. 
Det kan vi se gennem undersøgelser og gennem vælgeradfærd. 
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Hjemmesiden er alfa og omega som sted, hvor vælgerne kan 
finde information om os.” (A2, bilag 4). 
 
Informanterne er dog i tvivl om, hvorvidt målgruppen besøger 
hjemmesiden. Afsender er af den overbevisning, at målgruppen ikke har 
den store interesse for at klikke sig ind på deres hjemmeside uden for 
valgkampsperioderne:  
 
”mellem valgperioderne henvender man sig hovedsagelig til 
partimedlemmer og presse,…, og så med en nem 
tilmeldingsonline, som er noget der leder en ind i, hvordan man 
bliver medlem af partiet.” (A2, bilag 4). 
 
En forklaring fra webmaster om den lille søgning på den ordinære 
hjemmeside er: 
 
”Nyhedsdelen er ikke promoveret tilstrækkelig. Det er ikke 
afgørende for hr. og fru Danmark at gå ind og læse nyheder på 
hjemmesiden, der lader man i forvejen pressen sortere i de 
nyheder der kommer fra partierne, og så kører det den vej rundt, 
men altså igen det er gisninger.” (A2, bilag 4). 
Der er på flere punkter divergerende opfattelser af hvad mediet kan 
gøre for partiet. Webmaster mener, at det er spild af kræfter at have 
potentielle vælgere som målgruppe uden for valgperioden. Der er for få 
interesserede brugere:  
 
”Det at henvende direkte til potentielle vælgere uden for en 
valgperiode vil være spildte kræfter, så mange er der heller ikke, 
der hverken søger eller klikker sig ind på partiets hjemmeside. 
Indtil videre er der ikke så meget søgning, men vi bliver 
hypereksponeret i en valgperiode.” (A2, bilag 4). 
 
Her overfor står en mere optimistisk pressechef, der mener, at:  
 
”Med den rette anvendelse af nettet vil du også, kunne mobilisere 
vælgere her.” (A1, bilag 4). 
 
Der er usikkerhed om debat på hjemmesiden kan fungere, men samtidig 
mener, man også at debat er en del af partiets historie. I 
afsenderinterviewene udtaler begge informanter sig om debat/dialog og 
chat på hjemmesiden:  
 
”Nu lancerer vi en særlig temaside på nettet med et særligt 
debatmodul, som vi nu må se om fungerer. Der er 
spamproblemer på debatsider.” (A1, bilag 4). 
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”Der er en lang tradition for, at vi i de radikale har en levende 
debat og der altid er åbne døre.” (A2, bilag 4). 
 
I forbindelse med valget er afsender af den overbevisning, at deres 
valgkampshjemmeside vil blive søgt meget, og man vil lette 
tilgængeligheden på genkendelse af navn, overskuelighed.  Og 
budskaber bliver lettere tilgængelige for målgruppen: 
 
”Jeg har overfor partiet stået hårdt på at bevare nogle principper 
om, at brugerne skal finde info på radikale.dk og ikke på andre 
domænenavne. Synligheden ville gå tabt, hvis man ikke på 
valgplakaterne hedder radikale.dk.” (A2, bilag 4). 
 
” Og det i kombination med at vi har struktureret budskabet 
lettere og mere tilgængeligt for at blive set af flere, men det 
bliver selvfølgeligt interessant, for der ikke rigtig nogen der kan 
gisne om i hvor høj grad, der vil være søgning på den 
hjemmeside, men kan forudse at pressen også, vil have en 
bevågenhed.” (A1, bilag 4). 
 
8.1 Opsummering 
Radikale Venstres (RV) hjemmeside bruges i dag til at servicere pressen 
og medlemmerne som et bibliotek, hvor de kan finde relevante 
oplysninger om partiet. 
 
Herudover mener partiet, at de kan bruge Internettet til at henvende sig 
til deres vælgere, fordi de er hyppige Internetbrugere. Vi kan bekræfte 
afsenders påstand, om at målgruppen er hyppige Internetbrugere, da 
det stemmer overens med fokusgruppernes brug af  Internettet. 
 
Uden for valgkampsperioder er afsender af den overbevisning, at 
målgruppen ikke har den store interesse for at klikke sig ind på partiets 
hjemmeside. Denne påstand afkræftes af vores 
spørgeskemaundersøgelse, som viser at målgruppen besøger politiske 
hjemmesider, uafhængigt af om der er valgkamp eller ej. 
 
Nyhedsdelen på RV´s hjemmeside er ikke prioriteret særligt højt. Vores 
fokusgruppeinterview viser derimod, at de sætter holdninger til 
dagsaktuelle emner højt på listen over det, de vil finde på en politisk 
hjemmeside. 
 
Afsender er usikker på om debat og dialog på hjemmesiden medfører 
spamproblemer.  
 
De to informanter hos afsender er ikke enige om, hvad mediet kan gøre 
for partiet. Webmaster mener, at det er spild af kræfter at have ikke-
medlemmer som målgruppe uden for valgperioden, pga. lav interesse. 
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Modsat siger pressechefen at, med den rette anvendelse af nettet kan 
man også mobilisere vælgere her. 
 
9.0 Analyse af modtager, hjemmeside og 
afsender 
I dette kapitel vil vi samle vores delanalyser for at belyse, hvad 
informanterne siger om undersøgelsesfeltet Internettet, herunder 
hjemmesider og politik. Samtidig inddrages afsender og dennes 
hjemmeside, for at belyse informanternes relevansopfattelse af 
afsenders kommunikationsprodukt, nemlig en hjemmeside. Wilson & 
Sperber siger: 
 
”Relevance theory claims that what makes an input worth 
picking out from the mass of competing stimuli is not just that 
it is relevant, but that is more relevant than any alternative 
input available to us at time.” (Wilson & Sperber, 2003:3). 
 
Derfor, hvis modtager ikke finder afsenders hjemmeside relevant, er det 
ikke sandsynligt, at modtager vil søge information på radikales 
hjemmeside. 
 
Også selv om modtager kan have et informationsbehov, vil 
relevanspotentialet ikke være til stede, eller også vil det være 
situationsafhængigt (Sepstrup, 2003:155). 
 
Hvis modtager samtidig skal anstrenge sig for at forstå et budskab fra 
en afsender, vil modtager opfatte kommunikationen som meget lidt 
relevant eller direkte irrelevant: 
 
”…, the greater the processing effort required, the less relevant 
the input will be” (Wilson & Sperber, 2003:3). 
 
Vi fandt i foranstående analyse ud af, at informanterne ser Internettet 
som en integreret del af deres hverdag, og de bruger det til 
informationssøgning, men også som kommunikationskanal, her især e-
mail. Denne konstatering stemmer også overens med afsenders 
opfattelse af sit vælgersegment, som består af flittige Internetbrugere. 
 
Informanterne interesserer sig for politik, og Internettet er en af de 
informationskanaler, som informanterne bruger, når de søger stof med 
politisk indhold. Dette hænger også fint i tråd med afsender, som siger, 
at interessen for politiske hjemmesider er stigende. Afsender siger også, 
at fokusering på vælgersegmentet uden for valgskampsperioder, er spild 
af kræfter. Det er ikke noget som tyder på, at den antagelse er korrekt. 
Vores informanter udtrykte også interesse for politik og politiske 
hjemmesider uden for valgkampsperioder. Her har afsender ikke set 
eller accepteret relevanspotentialet hos modtager.   
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Informanterne sætter flere kriterier op for, hvornår de finder en 
hjemmeside relevant. Det vigtigste kriterium er, at en hjemmeside skal 
virke troværdig. Den skal afspejle emnet, som man forventer at finde på 
siden. Den skal give svar på de oplysninger, man efterspørger. 
Indholdet skal være seriøst, troværdigt og give tryghed.  
 
Endvidere skal den være opdateret og brugervenlig med hensyn til 
navigation, klar struktur, søgefunktion og klik.   
 
Her lever afsenders hjemmeside ikke altid op til informanternes 
relevansopfattelse, fordi der er enkelt overlap mht. tekster på 
hjemmesiden. Det kan forstyrre strukturen og dermed reducere 
relevansopfattelsen. (Wilson & Sperber 2003).  
 
Vi har også konstateret i foranstående kapitler, at der er ikke 
divergerende opfattelse mellem informanternes relevansopfattelse af 
politiske hjemmesider og afsenders udsagn.   
 
Men en ting er, hvad afsender siger, noget andet er, hvad de gør. Hvis 
vi inddrager afsenders hjemmeside, kan det konstateres, at den 
henvender til en meget bred målgruppe. Hjemmesiden henvender sig til 
en bredere målgruppe end det pressechefen for partiet gav udtryk for i 
afsenderinterviewet.  
 
Partiet taler primært til pressen og medlemmer gennem hjemmesiden. 
Det er også partiets mål med hjemmesiden, nemlig først og fremmest 
og servicere presse og medlemmer. Men hvis afsender ønsker at opnå 
relevans hos modtager skal hjemmesiden målrettes til modtager 
informationsbehov.   
 
Informanterne ønsker politiske nyheder på hjemmesider, og det står i 
stærk kontrast til afsender, som siger, at nyhedsdelen på hjemmesiden 
ikke er målrettet mod vælgerne.   
 
Ud fra informanternes udsagn om troværdighed er hjemmesiden 
grundlæggende i orden. Det er tydeligt at se, hvem der er afsender, 
men opdateringer halter. Der er flere gamle nyheder på siden, og det 
kan betyde, at siden mister sit relevanspotentiale hos målgruppen. 
 
Det er kun muligt, at debattere på hjemmesiden, hvis man er medlem af 
partiet. Debattemaet hos informanterne viste en begrænset interesse for 
at debattere med en politiker på nettet. Så her er der i princippet 
overensstemmelse mellem målgruppen og afsender.   
 
Partiet vil ikke have fri offentligt tilgængeligt debatfora på hjemmesiden 
pga. af risikoen for hadske diskussioner og fjendtlighed i mediet. 
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Informanterne ønsker heller ikke at deltage i den slags debatfora, fordi 
de ikke mener, at det nyttet at diskutere med folk de man ikke kender. 
 
Men alt i alt kan det sammenfattes, at hvis afsender ønsker en større 
trafik på deres hjemmeside, skal siden på forbedres væsentlige punkter, 
hvis siden skal have et større relevanspotentiale hos modtager.  
 
Hvor og hvordan disse forbedringer skal tage sig ud, vil vi komme med 
et bud på i perspektiveringen. 
   
10.0 Konklusion 
Internettet er et relevant og egnet medie for målgruppen som både 
informations- og kommunikationskanal. Internettet er en 
informationskilde og et redskab, som målgruppen har taget til sig, og 
det er fuldt integreret i målgruppens dagligdag. Målgruppen trækker på 
mediets informationer og andre ydelser hver dag og har et 
Internetforbrug, der er større end landsgennemsnittet. 
 
Internettet har afløst mange dagligdags funktioner, som posthus, bank 
mv. Målgruppen bruger de mange muligheder, som mediet indeholder 
og bruger Internettet som supplement til de traditionelle nyhedsmedier.  
 
Internettets styrke i forhold til andre medier er, at det er uafhængigt af 
tid, det giver mulighed for fordybelse og genererer hurtig information. 
Hvis mediet ikke lever op til målgruppens forventninger om 
tilgængelighed, bruger de hellere andre medier.  
 
Målgruppen chatter næsten ikke og ønsker ikke at bruge denne 
dialogform. Chat er en forvirrende og ustruktureret dialogform, som 
henvender sig til yngre målgrupper. Manglende kendskab til afsender og 
anonymitet udgør en del af årsagen til målgruppens manglende 
interesse for debat/dialog på Internettet.  
 
Målgruppen finder det politiske stof på Internettet relevant. Flertallet 
holder sig dagligt opdateret på Internettet, men interessen er størst i 
forbindelse med valg.  
 
Uden for valgkampsperioder er de traditionelle informationskanaler 
(radio, TV, aviser) ofte tilstrækkelige, men interessen for politiske 
hjemmesider uden for valgperioder er til stede. Målgruppens indledende 
opmærksomhed omkring politiske hjemmesider bliver ofte skabt via de 
traditionelle medier.  
 
Internettet har skabt en ny mulighed for direkte kontakt mellem borgere 
og politikere uden pressens påvirkning. Målgruppen udtrykker en vis 
mistillid til politikerne. Der er tvivl om, hvorvidt eksempelvis 
partiprogrammer er realistiske, og målgruppen føler sig ofte manipuleret 
af politikerne. 
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Målgruppen har ingen tro på, at de kan påvirke en politiker via 
Internettet, dog nævnes e-mail som en mulighed. Politikerne skal 
påvirkes gennem de traditionelle medier eller gennem personlig samtale. 
Målgruppen siger, at hvis man vil debattere med en politiker, har det 
større effekt at melde sig ind i et politisk parti.  
 
En god hjemmeside skal afspejle emnet og give relevante svar og 
oplysninger. Tekst og billeder skal være relevante for målgruppen. Især 
valgvideoer og partiprogrammer har målgruppens interesse. 
 
Den politiske hjemmeside skal indeholde partiets vision, partiprogram og 
partiets holdninger til dagsaktuelle emner, og opdatering af 
hjemmesiden tillægges stor betydning. Teksterne må gerne være 
omfangsrige, da de politiske hjemmesider giver mulighed for fordybelse. 
Målgruppen tilkendegiver, at brugervenlighed har betydning i form af få 
klik, flad struktur og en god søgefunktion. 
 
Målgruppen sætter holdninger til dagsaktuelle emner højt på listen over 
ønsker for en politisk hjemmeside, mens nyhedsdelen på RVs 
hjemmeside i dag er lavt prioriteret. 
 
Troværdighed og seriøst indhold giver tryghed. En hjemmeside skal 
være troværdig, genkendelig og tillidsvækkende for at kunne skabe 
mere end blot indledende opmærksomhed.  
 
Troværdigheden i RVs hjemmeside er grundlæggende i orden. Afsender 
er tydelig og sproget er udadvendt, men siden mister troværdighed, 
fordi ikke alt på siden er fuldt opdateret, og fordi flere funktioner er 
uvirksomme og derved afvisende for målgruppen. 
 
Partiets formål med hjemmesiden er at servicere partiets medlemmer og 
pressen og at give relevante oplysninger om partiet. RVs hjemmeside 
taler til flere målgrupper gennem segmentering i undersider og 
differentieret sprogbrug for at sikre så præcise målgruppehenvendelser 
som muligt.  
 
Afsenderinformanterne er internt uenige om, hvorvidt hjemmesiden kan 
anvendes til at kommunikere til målgrupper uden for medlemsskaren og 
pressen. 
 
Vi konkluderer, at et politisk parti hos sin målgruppe kan skabe 
interesse for politik på Internettet, hvis partiet sætter målgruppen i 
fokus for sin kommunikation og imødekommer målgruppens 
informationsbehov og relevans. 
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11.0 Kritiske refleksioner 
Ud fra en lineær kommunikationsopfattelse (afsender-medie-modtager) 
har vi med partiet Det Radikale Venstres hjemmeside som case 
undersøgt Internettets egnethed til politisk kommunikation.  
 
Med en fænomenologisk tilgang til vores empiri har det været vores 
intention at lade målgruppen tale. Målgruppens udsagn er sandhed på 
det tidspunkt, hvor undersøgelsen er foretaget og i den kontekst, vi har 
skabt. Det er derfor målgruppens opfattelse af Internettet og 
målgruppens interesse for politisk kommunikation, som har været 
styrende for undersøgelsens konklusion.  
 
Det konsekvente målgruppefokus er undersøgelsens styrke, men 
samtidig også dens svaghed. 
 
11.1 Metodiske overvejelser 
Ud fra en opfattelse af Internettet som et pull-medie har vi valgt at stille 
skarpt på det sted i kommunikationsforløbet fra afsender til modtager, 
hvor modtager bruger mediet. 
 
Vi kunne med rette udvide undersøgelsen til at omfatte en 
receptionsanalyse, hvor vi med anvendelse af fx deltagerobservation 
kunne undersøge målgruppens konkrete brug af RVs hjemmeside. Dette 
ville bringe nye data ind i undersøgelsen, som ville styrke vores udsagn 
om Internettets egnethed til politisk kommunikation. 
 
Tilsvarende kunne vi have fordybet os mere i afsenders 
kommunikations- og medieopfattelse og i andre forhold hos afsender fx 
magt- og ressourceforhold. Det ville eksempelvis være relevant for 
forståelsen af afsenders kommunikation at kende mere til, hvem der har 
ejerskab til mediet og således bestemmer hjemmesidens indhold og 
udformning.  
 
En afsenderanalyse kunne bidrage til en mere dækkende beskrivelse af 
vores case, men ville samtidig fjerne os fra vores intention om, at sætte 
målgruppens relevans i fokus. Derfor har det udvidede afsenderfokus 
været et bevidst fravalg. 
 
11.2 Teoretiske overvejelser 
Til at analysere vores empiri har vi brugt relevansteori. Relevansteorien 
som beskrevet af Wilson og Sperber er ikke en traditionel 
kommunikationsteori, men en teori hentet fra den kognitive psykologi. 
Vi har fundet denne teori egnet til at belyse målgruppens opfattelse af 
mediets relevans. Mediets relevans for målgruppen er som beskrevet, en 
af forudsætningerne for, at mediet bliver taget i brug af målgruppen. 
Med vores relevansteori har vi kunnet identificere de temaer, som hos 
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den valgte målgruppe og i den skabte kontekst har betydning for 
målgruppen. 
 
Som alternativ til relevansteori kunne diskursanalyse være anvendt som 
teoretisk afsæt. En diskursiv analyse ville bringe andre temaer 
(diskurser) i spil, men ville fjerne os fra målgruppens ytringer give et 
andet analyseresultat. Den forskningsmæssige validitet ville være den 
samme, men vi har ønsket at koncentrere os om målgruppens 
relevansopfattelse. Formuleret med deres egne ord og uden vores 
tolkende mellemkomst. 
 
11.3 Valg af informanter 
Vores valg af informanter hos RV er to ansatte i partiets sekretariat. Vi 
mener, at sekretariatets kommunikationsansvarlige er et tilstrækkeligt 
valg til at belyse casens afsenderside, men det kan diskuteres om valget 
af to af partiets lønnede medarbejdere er et rigtigt valg: Informanterne 
bibragte mastergruppen væsentlig information om manglende 
ressourcer, manglende statistikmodul på hjemmesiden og om indflydelse 
på hjemmesidens indhold og udseende, som kunne styrke belysningen 
af afsenderforhold.  
 
Vi kunne udvide afsenderanalysen ved at inddrage en eller flere 
folkevalgte, men med afhandlingens konsekvente modtagerfokus har vi 
fravalgt denne indsigt. 
 
Vores informanter på modtagersiden bestod af yngre, veluddannede 
mænd og kvinder med hyppig brug af Internettet. De to fokusgrupper 
havde mod vores vilje overvægt af mænd, hvilket på den ene side 
matcher den typiske politisk engagerede Internetbruger men ikke 
matchende i forhold til RVs vælgerprofil.  
 
Kvinderne var underrepræsenterede i vores fokusgrupper. Dette kan 
svække vores konklusioner, idet vi ikke kan udelukke, at flere kvinder i 
fokusgrupperne kunne have frembragt en anden dynamik og dermed 
muligheden for, at andre temaer ville dukke op i diskussionerne.  
 
Fokusgruppernes informanter befandt sig i aldersgruppen 29-43 år, 
hvilket er nogenlunde repræsentativt ift. RVs vælgerprofil. 
Undersøgelsen kunne styrkes ved at vælge en gruppesammensætning 
med en større aldersspredning eller ved supplere de valgte fokusgrupper 
med en yngre fokusgruppe.  
 
En yngre gruppe ville klarlægge de unges opfattelse af politik og kunne 
bidrage til en styrket perspektivering af vores undersøgelse. Med denne 
aldersgruppes brug af Internettet kunne en yngre fokusgruppe desuden 
ændre vores konklusion med hensyn til chat og dialog på Internettet. 
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11.4 Styrende forforståelse 
Langt ind i undersøgelsen var mastergruppens undren over den 
manglende udnyttelse af Internettets interaktive muligheder og vore 
positive holdning til debatfora på politiske hjemmesider styrende for 
vores arbejde.  
 
Vores forforståelse har været styrende for vores undersøgelse gennem 
de konstruerede spørgeguider og semistrukturerede interview. 
Forforståelsen har dermed været styrende for indholdet af det 
datamateriale, som vi har indsamlet og bearbejdet.  
 
Vores fokus på debat i spørgeguiden har betydet, at vi ikke har fået 
produceret tilstrækkelig viden om målgruppens informationsbehov  
En pilotundersøgelse kunne have fanget vores forforståelse og bidrage 
til mere præcise spørgsmål og dermed en mere præcis undersøgelse. 
 
11.5 Andre mangler ved undersøgelsen 
I vores skriftlige kilder er vi stødt på en væsentlig diskussion om 
Internettets positive bidrag til demokratiets udvikling over for mediets 
sociale slagside. Diskussionen, som fortsat foregår, handler om, hvorvidt 
mediet og dets særlige forudsætninger vil afskære visse 
samfundsgrupper fra deltagelse i den demokratiske debat. Vi mener, at 
dette er en væsentlig diskussion, som dog ligger uden for denne 
opgaves rammer. 
 
11.6 Undersøgelsestidspunktet 
Undersøgelsen, der er gennemført i perioden januar-maj 2005 har været 
sammenfaldende med et Folketingsvalg, hvilket har givet en stærkt øget 
interesse for de politiske partiers hjemmesider. Dette gælder ikke 
mindst Det Radikale Venstre, som på en særlig valgkampshjemmeside 
placerede en provokerende videosekvens om daværende 
Integrationsminister Bertel Haarder.  
 
Videoen fik en kolossal opmærksomhed i medierne og førte til diskussion 
mellem politikerne og mellem en række danske mediefolk og 
kommunikationseksperter. Vi vurderer, at videoen - både med 
lanceringen i pressen og med placeringen på partiets hjemmeside – har 
givet et gennembrud RVs strategiske politiske kommunikation og har 
bidraget til den stærkt øgede interesse for politisk kommunikation på 
Internettet. 
 
Derfor kan vi ikke udelukke, at både Folketingsvalget og RVs video har 
haft en indflydelse på undersøgelsens resultat. 
 
Folketingsvalget har dog samtidig været en kolossal styrke for 
undersøgelse, idet vi har fået belyst målgruppens adfærd både i og 
udenfor valgkampen.  
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12.0 Perspektivering 
Hensigten med perspektiveringen er at give vores bud på, hvordan 
partiet kan trække flere brugere til partiets hjemmeside. Vi 
konkluderede i forrige kapitel, at målgruppen har interesse for politisk 
kommunikation på Internettet.  
  
Derfor skal RV beslutte hvilken prioritet, hjemmesiden skal have i 
partiets kommunikation og skal indrette hjemmesiden derefter.  
 
12.1 Kommunikation til målgruppen 
Partiet skal bruge mediet på mediets præmisser. Hvis partiet vil trække 
målgruppen i på hjemmesiden, er partiet nødt til at kommunikere til 
målgruppen frem for at servicere med passiv information. Derfor skal 
målgruppen defineres og spørges.  
 
Partiet skal gennem analyse opnå præcist kendskab til først og 
fremmest målgruppens informationsbehov og kende målgruppens 
relevansopfattelse. Analysen skal inddrage målgruppen forud for 
fornyelse eller opgradering af den eksisterende hjemmeside. Og 
hjemmesiden skal justeres løbende, fordi brugeradfærden på Internettet 
ændrer sig konstant. 
 
12.2 Synliggørelse af hjemmesiden 
Partiets skal opprioritere sin hjemmeside således, at den får en mere 
central placering i partiets kommunikationsstrategi. RV skal synliggøre 
og aktivere deres hjemmeside mellem valgene.  
 
De skal overfor borgerne synliggøre den mulige adgang til information 
og til kommunikation ved at benytte fx bannerannoncer i udvalgte 
medier. Partiets pressesekretariat skal indskærpe overfor de folkevalgte 
(partiets talspersoner), at størst mulig kommunikation har en henvisning 
til partiets hjemmeside, og naturligvis skal al trykt materiale, 
merchandise, baggrund ved tv-optagelser m.v. synliggøre 
hjemmesidens domæne. 
 
12.3 Kommunikation frem for information 
RVs hjemmeside skal være aktivt kommunikerende og ikke som i dag 
passivt informerende. Der er i dag – særligt blandt de yngre målgrupper 
– en stor lyst til engagement, aktivitet og identifikation, som partiet skal 
udnytte. Passiv information, pressemeddelelser, kommentarer er ikke 
tilstrækkeligt. Der skal ske noget mere. Partiet skal i sin hjemmeside 
forholde sig til dagsaktuelle emner og være på forkant med og 
kommentere regeringens og andre partiers udspil. 
 
12.4 Troværdighed 
RV skal øge sin opmærksomhed på hjemmesidens troværdighed: Det er 
et problem, at et parti, der udadtil profilerer sig som åbent og 
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debatterende på sin hjemmeside har et bortgemt debatforum, der 
ydermere afviser ikke medlemmer. Det er et problem, at et parti, der 
profilerer sig som engagerende og aktivt kun opdaterer sin hjemmeside 
en gang om ugen og viser forældede nyheder. Det er et problem, at et 
parti, der vil give Danmark en fremtrædende international placering på 
bl.a. IT området har en hjemmeside, der er forældet både mht. indhold 
og funktionalitet.  
 
12.5 Debat 
Partiet skal være tro mod sine værdier og turde debat og dialog med 
vælgerne trods målgruppens pt. ringe interesse for debatforum. Enten 
ved at offentliggøre kommentarer, der er tilsendt partiet pr. e-mail eller 
ved at have et emnestyret, interaktivt debatforum, hvor emnerne er 
klart afgrænsede, hvor der er retningslinier for debatten, og hvor der er 
navn og evt. foto på partiets debatleder. 
 
12.6 Elektronisk avis 
Hjemmesides skal være partiets elektroniske avis og blive et medie, der 
på det politiske stofområde bliver et alternativ til de journalistisk 
bearbejdede medier. Styrken i den elektroniske nyhedsavis er, at 
partiets holdninger ikke først har været i gennem den traditionelle 
nyhedspresse.   
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